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Provincias: 5  p t a s .  trimestre 
Número suelto: i  c é e if tim o s
REDACCIÓN, ADMINíSTRACIÓK ¥ TALÍeBHES
MARTIRESMO y 12 0  
TBL&FONQ NÚM, M
HO SE DEVUELVEN LOS ORIQINALB8
AN O  X I.»N Ú iyiER O  3.389 D I A R I O  R B P  i l B U l O A R  O m i l i s »
Jueves 20 de Febrero 1913
£ 1  Filf II M s t i í  t i l i a  í í y ^  ®l Ayuntamiento y lo í rran el próximo domingo 23 del corriente, a las se más exigente aue de costumbre v desoués
a »  I  §8. S I I I 8  í han cumplido cuando las operaciones de la ocho y media de su noche, a la reunión ordina- que hubierlm escTcha^^  ̂ 1? S n a  Jque^?on
fálj^sa^é MOTálcos Hidráulicos más eatlgmi||iciuidaci(3n del  ̂ presupuesto estuvieron ul- ha de celebrarse en nuestro local social, bocinas de automóviles, les dieron los abonados.
smm
qe ándatucía y dé mayor exportadósi 
■ b=DE!” ,
39|I P a lie  Ij^áera
Baldosardgalto y bajo relieve para ornamen^''
litaciones é mármoles.
f  abricaddn de todaxiase ce objeto de piedra ar" 
Oficial y granito.
Se resomlendá al público no confunda nds, ártica* 
ios patentados, con otras imitaciones hernias por 
slgunos fabricantes, los cuales distan mucho en b«* 
Hera, tild a d  y colorido.
Bspoddón: Marqués de Larlos, 12
Fábrica; Puerto, 2.—MALAGA.
|timadas para dar cuenta de ellas en c a b ll- |f  ®veria^^  ̂ para tratar de asuntos ln - |y  han traspasado el contrato a dicho criador
db, sin relacionarlo para nada con las elec- y proceder al nombramiento del vo-1 de reses bravas.
‘ ha de representar en el Comité del —Pero...
fajlecimiento dd que fué núes-1 —Es de presumir que defenderán el real co- 
* I liseo con igual obstinación heróica que el alíe*
AWlaga 20 Febrero 1913.—El Secretario 2.® |  rez de su mismo apellido defendió el real pen­
dón castellano.
jl^ a re jad a  t n s n d r p i c a .
5 tb r «  l a  d im is ió n  d t l  a lc a ld e . 
£ 0$ N jin liU cau o s  y  la$  c lccc ioney .
No se puede negar que la política local 
se halla muy revuelta entre los elementos 
monárquicos, que son pocos y mal aveni­
dos.
El mar de fondo ha subido a la superfi­
cie, y por muy alejados que nos encontre­
mos de los centros y  lugares donde se ha­
ce política monárquica, basta lo que se ve 
desde fuera para hacerse cargo del desqui­
ciamiento en que^se encuentran los que a s í  
mismos se llaman gentes de gobierno y de 
orden, apropiándose, gratuitamente, cua­
lidades qué no Ies cuadran.
Gira actualmente todo el maremagnum 
alrededor de las elecciones provinciales y 
de la dimisión del alcalde, sobré la cual se 
ha levantado un cúmulo dé comentarios
ciones.
Cuánto se ha dicho, pues, con relación a 
esto, ha sido fantasear.
Y la opinión se convencerá de ello cuan 
do vea que esto no tiene las consecuencias 
y los resultados que algunos se habían pro­
puesto y que si bien el alcaide ha procedi­
do dignamente presentando la dimisión, el 
Gobierno no puede hallar,dentro de otro or­
den de consideraciones, ni motivo ni causa 
justa para admitírsela. .
* :j!
Y vamos a decir algo de elecciones.
La Conjunción republicano-socialista, 
sin temores de ningún género, apoyada en 
sus fuerzas propias, en 'el entusiasmo y la 
confraternidad que existe, mantenida de un 
modo admirable y  patriótico entre todos los 
correligionarios, en el prestigio y arraigo 
de que goza en la opinión general de M á­
laga, irá a lucha electoral de diputados pro­
vinciales, como siempre ha ido a estas con­
tiendas: con fe, con energía, dentro de los 
preceptos de la ley, en ,1a seguridad y  en la 
confianza del éxito.
Ni mucho, ni poco, ni nada, nos preocu­
pa que las fracciones monárquicas vayan a 
la lucha separadas o en coalición; pre­
séntense cómo se presenten o como quie­
ran, la Conjunción republicano-socialista 
está dispuesta y decidida, dentro, d» léy, 
a ganar la batalla, a ebtéher otro triunfo 
semejanto a ios anteriores.
Para hoy en la noche está convocada la 
Asamblea general de Conjunción. En ella 
se dará cuenta de las gestiones y acuerdos 
de la Comisión electoral y del Comité eje­
cutivo; y seguramente quedarán proclama­
dos íes euátró candidatos que han de ser
E, Carbonero.
CENTROS ELECTORALES , .t . .  - ,  x .
Oficina Central. Círculo Republicano. Sall-Í j 1 1
ñas 1. De doce del d(a a circo de la tarde y de ' . . 7 ? , “®
ocho a diez de la noche. » es de loa cómicos, porque son malos. Los cdml-
1 0  rf/ef H  ̂ autores, por
T , ; brutos y sosos. Los libretistas afirman que des-
juventud Republicana. Plaza de los Mo-lde que murieron Chapí, Chueca y Caballero,
Cine Pescuaiini
Alameda de Carlos flaes (junto al Banco España)
Hoy nuevo y asombroso estreno de la gran casa NCRDISK. - - Hoy,
M u m t r m n  .
CINEMATCGRAFIA DE ESPECTACULC GCLCSAL.-¡GRANDICSO SUCESC!
HOY- pathé Feriódico núm. 205




I np ha salido un músico capaz de poner en solfa 
i un cantable. Y los compositores sostienen que 
Cnntro ll ó i l. Barriada del l®s dan libretos imposibles, sin gracia, sin si-1 
Palo. í tuaclones y. sin argumento. |
Juventud Republicana. Plaza de los Moros 14.1 v X  el público... |
5.0 Distrito f "“ Se sigue marchando a los cines, donde por |
pAnfi-n monedss ¿6 cobro le dan oscuddad, con-i
Arias”* ° Republicano Pederá!. Severiano y y y sametes, f
■ y juguetes cómicos. . I4. ° Distrito
Centro Republicano Cbrero. Huerto del Con­
de 20.
6. ° Distrito
Centro Republicano. Carrera de Capuchl 
nos 52.
7. ° Distrito
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B tnke á l  M i l  
Hr
—¿Qué hay del Raisuli?
—Q'ue otra vez es amigo.
I —Menos mal.I —Hasta cierto punto
i  —¿Qué habrá hecho el Raisuli al doctor ,  , .
D ?ii j  c  i T-. • Maestre y demás africanistas colonizadores a la iL a  m ateria  explotable
Pasillo de Santo Domingo números del 26 romana? I
— «¡La ce/o5tó!»—que decía Querubín!. I
—A-íí celosía? i







Centro Republicano Obrero. Calle de la Hoz,
que cada cual encauza a su manera aplicáq- 3 elegidos diputados provinciales, uno por el 
dolos a  su modo peculiar de vq í ias cosas, distrito de Alameda-Merced y tres por el]
F l e p a r t o  d e  p r e m i o s
Relación de los donativos recibidos en la re­
dacción de El Popular para el reparto de pre­
mios entre los alumnos de las escuelas laicas.
Mañana grandioso aconte^ 
cimiento en Lara:
de Santo Dómingo.
Los nombres, de los candidatos de !a| 
ConjunciónrepubHcano-sOciaÜsta, son pres-| 
tigióSos, de arraigo y simpatías eii la opi-| 
nión pública generaí y de perfecta e induda-1 
ble garantía para Una gestión inteligente, i 
activa, provechosa y moral en la Corpora-| 
ción provincial.
En las sesiones celebradas anoche, lal 
Comisión electoral propuso y el Comité del 
Conjunción aprobó con entusiasmo y por!
Nosotros no damos a C:sté hecho d é la  
dimisión del señor ívíadolell más que el va­
lor real y efectivo que en sí tiene el acto..
Contra el alcalde y contra el Ayunta­
miento actual, por que en él hay ma­
yoría republicana, que ha implantado con 
fortuna la supresión del impuesto de con­
sumos y ha librado a M álaga del agobio y 
la explotación de la empresa de arbitrios y 
administra honrada y moralmente los inte-: 
reses municipales, se ha hecho una campa-l . . .  
fía de difamación y de insidias, y ante e s to ' unanimidad esta candidatura, que se some- 
el señor Madolell, en defensa de su honra, 1 ®sta noche a la sanción definitiva de la 
por si, y a requerimientos, no sólo del se- • Asamblea general: 
ñor Armasa, jefe de la mayoría republicana, I ' Por Alameda-Merced
a quien interesa e importa también mu-1 Don Pedro Gómez Chaix.
ChO que conozca el público la morali-} Pnr Martin Dhminnn '
dad y la corrección de la administración! p. „  u  p. ^
municipal, sino también a  Instancias del je-l
fe del partido liberal, señor Padilla, publicó ! * G ^bert Santamaría,
la liquidación del presupuesto del año ante- V  Teodoro Gros Pries. 
rior, con cuyas cifras y datos se demues-1 Por'ésa candidatura lucharán, con igual 
Ira que, en efecto, la campaña contra su Y entusiasmo de siempre, como urt 
gestión como alcalde y  contra la actuación solo hombre, con una misma voluntad to- 
de la mayoría republicana era injusta, apa- ^̂ os los elementos republicanos y soclalis- 
slonada y calumniosa y que la administra- t^s de Málaga, sin discrepancias de ningún 
ción municipal no ha podido ser más orde- género, como saben hacerlo ios que luchan 
nada ni más ajustadá a los sanos principios por Meas políticas y  por el bien público y 
de la moral y  la legalidad. no por concupiscencias y  conveniencias
Pero la rendición y publicación de estas personales, y además, esa candidatura, in­
cuentas, que hace eí alcalde donde debe dudablemente, tendrá el decidido apoyo 
hacerlo, en una sesión pública del Ayunta- cuerpo electoral y de todas las ciases 
miento y cuando tiene reunidos los datos sociales malagueñas que desean que a las 
necesarios para ello, coincide con la proxi- Corporaciones públicas vayan personas que 
mldad de un periodo electoral, y de esto velen por la buena administración, 
también se ha pretendido hacer arma para En estas condiciones,y con estas espe- 
molestar y zaherir al alcalde, diciendo qiie lianzas y propósitos van nuestros amigos y 
esa publicación de cuentas donde se prueba correligionarios a la próxima jornada electo- 
la moralidad de la ddmiñístración municipal seguros de la bondad de la causa que 
obedece al propósito de favorecer á los ré- répreáentan y del apoyo qué háh de tener 
publícanos en la lucha electoral. en la ,opinión pública.'
Nosotros suponemos que si este nuevo , M ientras los monárquicos se debaten en
Don
Suma, anterior . . . . . 




» Tomás Gisbert Santamaría . . 5
» Fernando Rodríguez Guerrero. 5 i
» Quirico López Martín. . . , 5 1
» Juan Antonio López Martín . . 5 1-» Carmelo Zafra Milanés . , . 5  I» Enrique L a z a . .......................... 2 1
Total . . . . . . . . 345 f
FE PUNICA
ataque, esta nueva insidia se hubiese cir­
cunscrito a partir dé dónde partieran los an­
teriores, el señor Madolell no hubiera he­
cho caso, por que sabe él, conio sabemos 
todos, que en la oplnióñ no halla eco nada 
de eso, pese a la propaganda de los en e­
migos del actual Ayuntamiento.
Pero, por lo visto, el señor Armlñán, de 
un modo más o menós éfectivo, se hizo
luchas instestinas, de intereses particulares 
y  personales, sin hallar modo hábil dé en 
tenderse, haciendo cábalas para adaptarse 
a! artículo 29 por los distritos rurales, y 
contando, como los jugadores de ventaja, 
con las.actas én blanco de los pueblos dS 
la circunscripción de M álaga, nosotros^ 
los republicanos, hemos terminado nuestra 
labor preliminar; la Comisión electoral y el
noche de sus acuerdos a la Asamblea ge­
neral, y el voto de ésta  sancionará la can­
didatura que hacernos pública, para ir con 
ella a luchar en M álaga, confiando sóla- 
mente en las propias fuerzas, en el cum­
plimiento de la ley y en el apoyo del cuer­
po eléctóral.
eco de esa éspecie," que el mismo señor Comité^ de Conjüncjón darán cuenta esta 
Padilla calificó, según se h.a escrito, de 
mentecatez, y de ahí la  actitud del señor 
Madolell, presentando la dimisión de la al­
caldía al señor Armíñán.
Esto, en punto concreto, es lo que ha 
ocurrido, y  supónémós qtié las cosas no pa­
sarán de ahí, que al alóálde no se lé’ admi­
tirá por la Superioridad la renuncia del 
cargo y que él señor Armiñán será el pri­
mero en transmitir al señor Madolell la re- ■ 
solución del Gobierno para que continúe al 
frente de la alcaldía. ^
. Cualquiera otra cosa que sucediera sería :
un absurdo y un contrasentido, por que ré'- | Para hoy jueves, a las ocho y media 
p re sM to la la  in ju stlday  la enorraldad d e '¿ e l a  noche, se  convoca por la presente, a 
aceptar la dimisión de un alcalde por que * ui i x j  ^ ^
ante una campaña difamatoria, respondían- Asamblea general a todas las personas, en
do a versiones que afectaban a su honra,  ̂tidades y organismos que constituyen la 
había probado que su gestión como orde,’  ̂Conjunción republicano-socialista, cuyo 
nador de pagos y la actuación del Ayunta- ■ acto se verificará en el Círculo República- 
mienta en la administración de los intere
ses comunales son honradas y morales.
iEstaría bueno que éri estas circustaiícias 
y ante tales hechos, se aceptara la dimisión 
del alcalde, sólo por que a alguien se le
no, Salinas núm. 1.
I Esta noche a las nueve, se reunirán en 
el Círculo de la calle de Salinas los conce-
haya ocurrido decir que la p resin taddn  déj j í a ^ 4 1 a r  d ? l o f
T del cabildo de mañana.las cuentas municipales— que era un caso 
de decoro y de obligación para el señor 
Madolell y para el Ayuntamiento—favore­
ce la acción de ios republicanos en las elec­
ciones!
Con respecto a este último punto, he­
mos de decir que a los republicanos ni se 
nos podía perjudicar con la no publicación 
de esas cuentas, ni se nos ha favorecido 
publicándolas. Todo ello, por lo que pueda 
afectar a las elecciones, nos tenía y nos 
tiene sin cuidado. Eso no ha sido más que 
pu deber que para con lá opinión pública
Diputados que cesan
Por iMálaga, Saíit9 Domingo:
Don Benito Ortega Muñoz.
» Tomás Gisbert Santamaría.
» Eduardo León y Serralvo.
» Juan Gutiérrez Bueno.
Coín-Marbellai
Don Juan Chinchilla Domínguez.
» Fernando Maldonado Pareja.
» Joaquín Medina Miüán.
» Antonio Eloy García. 
AfChidona-Colmenar;
Don José Ortiz Quiñones.
» Agustín Pérez de Quzmán.
» José Caffarena Lombardo.
» Aurelio García Checa.
Estepona-Gaucín:
Don Cristóbal Navarro Díaz.
» Eugenio Rodríguez Mellado.
» Isidoro Núñez de Castro.
» José Martín Velandía.
Vacante de don Antonio Moraga Palanca, 
por la Alameda-Merced de Málaga: Total 17. 
Los qu^ quéden 
Málaga. Alameda Merced:
Don Eduardo Gómez Olalla.
» José Cintora Pérez.
» Enrique Calafat Jiménez.
Vélez-Torrox:
Don Manuel Morel Jiménez.
» Modesto Escobar Acósta.
» Juan A. Delgado López.
» Eduardo Lomas Jiménez.
Ronda- Campillos:
Don José Estrada Estrada.
> José Hiño josa Carvajal.
» Francisco Pérez de la Cruz.
» Joaquín Riscos;
Antequera-Alora:
Don José Rosado González,
« Francisco Tímonet Benavldes.
» Manuel Ramírez dé Orella'na.
» José García Zamudio.
Total 15.
Hace pocos días, con motivo del aniversario 
de Costa, quiso demostrar Eí Imparcial que 
el partido republicano desprecia las enseñanzas 
de aquel gran patriota y omite sus doctrinas en 
los actos de propaganda, aunque invoque a ca­
da momento su nombre glorioso.
Para demostrarlo reproducía varios fragmen­
tos de escritos que Costa publicó antes del de 
sastre de 1898, antes del fracaso de la Unión 
Nacional, antes de convencerse de que la euro­
peización y la reconstitución de España eran 
incompatibles con el regimen vigente, antes de 
' '  proclamar que era neceá^rio, indispensable de 
Itódo punto comenzar la ábra de regeneración 
; derribando la monarquía.
! Déspués, el periódico aludido, comentando 
! las decláraciones que en el banquete dél 11 de 
Febrero hicieron los directores del partido re- 
formista. forja una historia del partido republi­
cano que no es tal historia y habla de imagina- 
, rias mudanzas que le surgieren comentarios 
dtíj rnés extremado optimlámo.
> ¿Cómo sin atentar a la verdad histórica pue- 
¿ de afirmarse que el partido republicano no ha 
r tenido programa y que él fracaso de los dinás- 
I ticos titulados liberales es debido en gran parte I a que dicho partido ha siao hasta ahora una 
t fuerza negativa, anárquica y estéril para la pa 
|tria?
i  En el Parlamento, en los mítines, en la pren 
sa diagnosticó el partido republicano los males 
de España e indicó los remedios.
Cuando la autonomía podía salvar nuestra 
soberanía en las Antlilas, el partido republicano 
pidió la autonomía y fué calificado de filibuste 
ro. Cuando el yugo de la frailocracia compro 
metía nuestra soberanía en Filipinas, el partido
I Mr. Pequlgnot, se elevan a cinco millones de 
\ francos;
Pero ¿por qué no es ha hecho el deslinde y 
demarcación de los terrenos, como previene la 
cláusula octava de las concesiones, por lo ían- 
. tó ponerse en situación de dar comienzo dentro
Í* áel prescrito plazo de un año, fecha del decre­to, a los trabajos que en la misma se previene a .los concesionarios?
¡Ah! ya darán cuenta de esto los ministros 
de Fomento y directores generales de Obras 
ta fa  denunciada. ' públicas que han pasado por las oficinas de la
Estamos en el fondo del asunto y base única de Atocha desde el dia en que se hicieron 
del negocio del Sur de España, que es la apor- las mencionadas concesiones hasta hoy, puesto
tación de la materia o terreno e^lotoble. SP® ?® f
Descartados los terrenos de Adra, a los cua- - historia de las concesiones y de las prórrogas 
les sólo una opción de compra, no propiedad, i depues. _ *  ̂ *
tenía la Empresa, ya hemos dicho que ésta bus- - ¿Có*no funcionaba el Consejp .de Administra-
có fandameito de explotaclóa en laa marismas
de Huelva y de Sevilla ®̂® ®” Abril de 1912 uno de los consejeros, da-
Pero ahoía se nos vienen los extranjeros di ■' f® la situación irregular que Mr. fequignotde- 
cieiido que estas marismas carecen de todo va-  ̂terminaba en todos los.asuntos del Grédit. ,y la 
lor, afirmación cuya falsedad absoluta hemos
de demostrar, no en defensa de la Sociedad ■ "I®® f ® ® " ®  T Í® '
Agrícola-procesada, ni mucho menos, sino vol-̂ ^*®® ‘l®® iuspeccionaran lo contabilidad
viendo por los fueros de la verdad, perjudique *̂‘®® f® ®®1®' P®!®*!® P f
P favorezca a quien quiera y con el fin de que ] uiarismas no se habían iniciado y el temor a la 
conste para la opinión universal que España no ; euóucidad de .as concesiones previa a la Socie
presentaba una aportación ilusoria, sino real, y 
que el no haber sido utilizada esa es la culpa de 
quien la tenga que ya resultará.
Aún no es ocasión de rebátir el informe del 
químico e ingeniero agrónomo Mr. Lagatu, de­
signado por el juez francés de instrucción para 
avalorar las marismas en cuestión, informe pu­
blicado en «Le Journal» del 31 del corriente.
Este perito comete errores de gran monta 
en descrédiro de la concesión otorgada por 
nuestro Gobierno, y así va a ser necesario de­
mostrar esos errores con datos y documentos 
oficiales irrebatibles; mas por hoy, adelantare­
mos que ese técnico, o se trae su designio inte­
resado, o no visitó las marismas, porque de ha­
berlas visitado y estudiado medianamente, '.no 
hubiera suscrito su dictamen, falso totalmente.
Vamos, pues, a dilucidar hoy en qué se han 
empleado los cinco millones de francos, produc­
to de las obligaciones suscritas en Francia y 
que han desaparecido, ségún declaración de 
Mr. Pequlgnot y acta-de arqueo levantada por 
el Juzgado ds insírúceion.
La finalidad del Crédit Foncier Sur de Espa­
ña, según el real decreto de concesión de las 
marismas, qUe tenemos a la vista, no podía ser 
otro que el «drenaje» y saneamiento de las mis­
mas, cuyos trabajos debían dar principio dentro 
del plazo de un año, contado desde la fecha del 
otorgamiento, terminarlas diez años después y 
dejarlas, dentro de doce, puestas totalmente 
en cultivo, todo a contar desde la referida fe­
cha.
El presupuesto de obras, aprobado por el
dad un desastre.
. La Comisión fué ombrada a gusto de Mr.P - 
quignot, y en ella figuraba el señor Alvarez, 
amigo íntimo del señor Carrascosa, y poco o 
nada versado en números.
Favorable fué para Pequlgnot el informe de 
esta Comisión, y el millón de francos que en 
su tarea inspectora no pudo justificar, el mismo 
Pequlgnot afirmó que estaba depc sitado en el 
Banco Español de Crédito, de Madrid. Pero 
requerido este Banco sobre la existencia de tal 
depósito, constestó que jamás tal cantidad le 
había sido confiada.
Ante estos hechos, reveladores del fraude y 
de la bancarrota de la Sociedad, la mayoría de 
los consejeros dimitieron y éí escándalo se íní- 
i ció entre ios poseedores de obligaciones, íos 
cuales denunciaron al Juzgado de instrucción 
la estafa que sobre sus ahorros se habla come­
tido.
Estos son los hechos que ante todo convenía 
dar a conocer a ia opinión exactamente, para 
su juicio recto y claro sobre los que aún hemos 
de referirle.
De El Radical, de Madrid;
SQ̂SSSBB
Mariana grandioso ^oonte> 
cimiento on Lara:
Tillóla
I reDubricano pidió reformas qué hubieran sido!Estado, prevé un gasto de tres millones, qui 
fe r  . - .-— .5------ _i j ------«mentas mil pesetas; sin embargo, el CréditI saivadóras y que le valieron el dictado 
I tario y enemigo de la patria
de sec-
Foncier presupuestó cinco millones, trescientas
.•Cuando, en que Cortes, sé ha discutido un|diez mil pesetas. ¿Cuándo han empezado los 
«presupuesto sin que los republicanos p r e s e n t a - i ® ® ® h * " ® s ?  ¿Qué gastos se les 
ran enmledas enmiendasP para empezar a cumplir lo que
jsagaiasaMigŜ wm
C R O N I C A
M i s e e l á n e a
in'^piradas en una política dé sentido común, rér 
generadora, patriótica, enmiendas que fueron 
indefectiblemente fechazadas?
En Instrucción pública, en Fomento, en Que 
rra, en Marina, en Gracia y Justicia, ¿no se ha 
hecho siempre, siempre, siempre, todo lo con 
trario de lo que el partido republicano ha pedi? 
do en las Cortes por medio de sus legítimos re 
presentantes? En el problema religioso, ¿no se 
ha hecho lo mismo?
La esterilidad del partido dinástico titulado 
liberal, la esterilidad del régimen en lo referen­
te a reformas democráticas,sólo es imputable al 
mismo régimen y a sus mantenedores.
¿Qué culpa tiene el partido republicano de 
que cuarenta años de restauración nos hayan 
hecho retroceder a ún pasado cuya resurección 
[ se creía imposible?
Por rechazar las soluciones del programa re­
publicano se perdieron las Antillas y se perdió 
Filipinas. Por torcer los rumbos de la pojítlca
prescriben los reales decretos de concesión? 
Ninguno, puesto que la cláusula séptima de esas 
concesiones dice textualmente: «Antes de dar 
principio a las obras, se ultimará el expediente 
para la declaración de utilidad pública de las 
mismas, declaración que se hará por el miris- 
terio de Fomento, previos deslinde jy demar­
cación de los terrenos que comprende el pro­
yecto».
Y como el deslinde y la demarcación de los 
terrenos aún no se han efectuado, y la declara­
ción de utilidad pública no se ha publicado en 
la «Gaceta», los concesionarios de las maris­
mas de Huelva y de Sevilla no han hecho gas­
to alguno respecto del presupuesto de obras y 
ni siquiera han entrado en posesión de los te­
rrenos objeto de la concesión.
Resulta, pues; que los cinco millones de fran­
cos defraudados deben haberse Invertido en 
otros gastos, que Mr. Pequlgnot no ha justifi­
cado ni indicado siquiera, y que el Juzgado de
el
—¿De modo que Bugailal ha dicho que hay republicana no tenemos nada de lo que Costal intenta conocer,
que ver quién rectifica? ' f S a .  I  No hemos de penetrar, cosa vedada, eu
—Sí. ¿Será también enemigo de Cierva? I jNo era Costa enemigo de que se tiraran mi-lT^jj^® ese sumario, pero veamos en qué ha
—Quizá. ilíones al mar con el pretexto de r e c o n s t i t u i r ! ® ® ^ ® ®  ®̂̂®® ®̂®
—¿Y quién rectificará, si usted lo sabe? I nuestro poiíer naval? ¿No era enemigo de ia |en  nuestro poder ex ist^ .
—Todos están rectificando. El conde sólo ■ aventura del Rif? ¿Con Costa no estaban todos! Eo primero que Mr. Pequignot
atiende a su juego. Los conservadorés visitan ‘ ios republicanos? 
en corporación su despacho y el de Alba pl-" 
diendo por Dios un poquito de protección mi­
nisterial, para que las elecciones provinciales: 
no sean malas del todo.
—Sigue la comunidad caciquil.
—Sí. Lo que no parece por parte alguna es; 
lá sórdida y premiosa colaboración. ¡Los can-' 
didatos republicanos van a pasar las de Caín eL 
9 de Marzo!...
La fe púnica no puede ni destruir los hechos 




De Am igos del País
Abierta de once de la mañana a tres de la
Juventud Republicana
Se ruega encarecidamente a todos los socios 
de número y subvencionistas asistan a laconti* 
nuación de la Junta general hoy 21 a las nue­
ve de la noche a nuestro local social, Piaza de 
los Moros 14, con objeto de tomar, acuerdos de 
trascendental Interés para la causa republicana.
El Secretario, Julián de las fieras.
** *
Centno Repubiieano Federal
Se ruega a los socios de este Centro concu-1
—¡Olea! ¡Olea! ¡Olea! I
—¿Que dice usted? I
—En una batalla entre castellanos y poftú*l 
gueses, un alférez llevaba el pendón de C asti-| 
ila. Cuando se inició la victoria de los lusos, el, artde y de siete a nueve de la noche 
bravo hombre que se apellidaba Olea, e s t r e c h ó g „  amistad 
el asta del pendón contra su pecho. Le corta-| 
ron los dos brazos y mordió la tela. Y conver-|^ 
tido en un tronco informe, rodó sobre la ense­
ña, cubriéndola, hasta que perdió la vida. Y 
mientras le quedó aliento, no cesó de gritar:
¡Olea! I
—¿Y a qué viene todo eso? ^
—¿Pero no sabe usted que el ganadero se­
ñor Olea se ha quedado con el Real? Caire ja y 
Boceta se asustaron apenas Titta Rufo mostró-'
llevó a efec­
to como administrador delegado del Crédit 
Foncier fué hacer espléndidos gastos, obse­
quios, regalos, etc., y gratificar a ciertos fun­
cionarios que habían de prestar servicios de 
alguna importancia a la Sociedad concesiona­
ria.*
En esto, según referencias autorizadas, se; 
invirtieron ciento cincuenta mil pesetas.
Además, compró un hermoso «yath» para 
viajar, y a manera de «sport», visitar Huelva,
¡Ea! Ya he terminado por hoy. ¡Setenta ní- 
eos! X esta tarde han estado insoportables. El 
efluvio magnético los pone algunos días fuera 
de quicio. Los agentes naturales son, casi siem­
pre, ün estorbo: así no se puede educar. ¡Edu­
car! Pero ¿qué és educar? ¡Ah! si. ^Desarro­
llar y desenvoloer em el hombre las facultades 
que Dios le ha dado, en orden a los fines que 
El mismo ha señalado y conforme a las leyes 
por El establecidas» Esto dice Manjón. Sobre 
poco más a menos e indicando diversos fines, 
Kant, Spencer, Guimps, Dupsnloup, Sulíy,. 
Buísson, Pestalozzi. Harbánt, y otros .insignes 
pedagogos dicen lo mismo: educar es desarro-  ̂
llar y desenvolver las facultades, humanas. ¡Ni 
qué las facultades humanas fueran paquetes! 
Hippel es más filósofo.. «Educar, dice,, es des­
pertar al hombre, frotar con niévelo que está 
helado, refrescar lo que está ardiendo». Claro, 
qué esta definiéiórt es una definición más y una 
metáfora como otra cualquiera, pero metáfora 
pop metáfora, me quedo con la de Víctor Hugo: 
«El burro es un soñador de cuatro patas, que 
pone las orejas tiesas cuando los filósofos dicen 
tohterias».
¡Las facultades humanas!
Menudo lío. Setenta niños, setenta líos. Al- 
gunos se desenvuelven mal, los más no s.e des  ̂
eneae/üe/z nunca. Tengo sus excepciones,
Paquito es ya demasiado desenvuelto; su sis­
tema nervioso se ha desairolíado con exceso. 
Aquí habrá que educar al revés, de lo contrario 
este niño será un neurasténico toda su vida, Pe- 
driíi tiene una sensibilidad desarrollada a todo 
vapor; fatalmente, si. Dios no lo remedia, será 
tfn histérico perdido. Jaime, el hijo del alcalde, 
posee la facultad hermafrodita de ser un borri- 
quito como su padre y un embustero como su 
madre. El médico dice que el padre tiene una 
apeñdicitis y que la madre sufre una lesión al 
hígado.
Desde luego está comprobado que cada dase 
de ideas tiene su órgano propio que las elabora.
Sevilla, Cádiz, Tarifa y Tánger, Adquirió dos I Hay quien afirma que las ideas políticas se efa- 
magníficos automóviles en París, con el objeto Iboran en el ombligo en razón inversa del nudo 
de llevar a los consejeros a los salones de su |umbilical. A menor radio mayor neutralidad. 
Plaza de la Constitución núiBUa 3 1morada en dicha capital, donde a diario había| Adán no fué político por carecer de ombligo-
reuniones suntuosas y regocijados bailes, f re - i  Esta verdad es irrefutable. Los maestros po- 
cuentados por importantes políticos franceses j dríamos ser muy útiles a la sociedad si nos ds- 
y alguna vez por políticos españoles. I dicasemos a ombligos.
Designó como representante y abogado enl Sobandopieles, ,llegó FélixFaure a lap resi- 
España al Exemo señor don Francisco Lastres, fdencia de la República, 
senador vitalicio, exvicepresidente del Senado, I Véinte años llevo en este pueblo desarro- 
el cual debió cobrar pingües honorarios, pues-1//««¿Zo facultades y no he podido sacar á^un 
to que M. Pequignot los consigna en la data de | buen concejal. La escuela de Salerno dice «Co- 
su cuenta presentada al juez; y por último, nom-Ímed poco y cqn frecuencia» y Ips maestros no 
bró un representante pagado en Sevilla y Hueí-1 pasamos dé la primera parte del precepto. Es- 
va, que recibiese las comunicaciones del Qo- í to quiere decir que la pedagogía es una mon- 
bierno español, o de sus delegados, con arre- \ serga.
glo s la cláusula quinta de la concesión. |  Ya lo dijo Puig que era un gran pedagogo: 
Todos estos gastos, según la cuenta d e ' «Pedagogía es un libro que me compré cuando
“ E l  P o p u l a r , ,
SE VENDE EN MADRID
Administración de Loterías





Ju e v e s 2 0 de F e b re ro d e is tó
C a l e n d a r i o  y  c v ú t o s S
F E B R E R O
Luna llena el 21 a las 2‘4 
Sol sale 7,20 pónese 5,44
2 0
Semana 8.®—Jueves.
Santos de koff.—San León y san Eleuterlo. 
Santos de mañana.—San Félix y san Se* 
veriano.
Jubileo para hoy




Esta^vde las operaciones de, ingresos y pagos verificados en la Caja Municipal durante el dia 
S" , 13 de Febrero del Gortíente año
Fábrica de fe|Qfíés. y p n t
fe  corcho.'i. ^ su lss  para botellas de. to.dos colera, 
f planchas de corcho para los pies y 'ssala?
¿é baños dsSLOYORDOífel.”" '
C m s  DE MARTÍNEE DI ÁQUE.AR, nfiiss. 
ísníes Marqués). Teléfono pJmsra 31 í.
n
estudiabíi para maestro y que me costó seis pe­
setas.» A la inversa dejo que hacen los botica- 
ncs: que elogian mucho sus medicinas y cuando 
están enfermos no hay Dios que les haga tomar 
una píldora. La vida ofrece singulares contras­
tes. En España hay 25.000 maestros encarga- 
dos ds la educación de los niños, y 9.000 y pico 
de juntas locales de primera enseñanza con la 
alta misión de famentar y proteger la culíura 
popular. - .
Cada junta tiene, por íó menes, quince seño­
res vocales.
Total: 140.000 ciudadanos, todos ellos muy 
Ilustrados, como _ discípulos nuestros, y todos 
con un ampr por la enseñanza que no Ies deja 
vivir.
Bien, señores. Por patriotismo repartamos la 
carga. Lievacs cada uno diez niños y síJúníó 
coaduido. El Estado necesita íambién hacer 
economías. Seamos alíruisías. E! granero mun­
dial da, con creces, para todos. La conclusión 
dé nuestra premisa estriba en hacer de cada 
nombre «n rico y en poner a cada hiño un maes­
tro. Ya ha trazado el camino. El que yo no sea 
rico no destruye la buena doctrina.
¿Queréis saber lo que es educar?
^ Hacer de los conocimientos humanos granos de 
trigo y enseñar al ̂  niño a que pique, qué es lo 
que 0 mí ño me han enseñado. Por eso los maes­
tros no picamós.
A mego de un maestro rural.




esado por Cementerios. . . . . 292’50
» » Matadero. . . . . . 25540
» Idem de El Palo . . . 8‘64
> * Carnes. . . . . . . 1.240*37
t' i» Inquilinato. . . , . . 908'67
» » Solaris. 1 . . . . ,. 4777
»  ̂ Timbre sobre espectácu-
ios . . . . . . . 64*16
» Mercados. . . . . . 264*45
» » Cabras, yacas y burras
de leche . . . . . 122*50
» » Cédulas personales. . . 615*09
» C a rru a g e s .................... 179*90
» » Carros y bateas. . ■ . 340
» Pasas y almendras. (Re-
sultas 1912) . . . . 145'91
% » Timbre. . . . . . . 10
> > Licencias para obras . . 96*50
» Pescado . . . . . . 23175
» Propios............................ 45
TOTAL . . . . . . . . 23.590'64
PAQOI
Pesetas
Contratista de impresos 
Un motor y bomba  ̂ . 
Obligaciones y contratos
instancia de SantoAlquiler Juzgado 1.
Domingo . . .............................
Animales dañinos . . . . • •
Gastos para recaudación dé arbitrios 
Beneficeíicía,. . . . . . . . .
Camilleros ......................................
Crédito Oíiver . . .
Alumbrado público.
387*38
P s m  U ñ i P  i n s t a n t i n g a m e n
^ X X L Í X X T Q k
. , ■ • -«-oníedád de volver in*
La tintura ÁURFA, afesolütaareftte itiorensiva, t í ^  la ,-ív . - a negro, con
Total de lo pagado . . 
Existencia para el 14 de Febrero




Procesados, Juan Rodríguez Pedregosa y otros.—| 
Letrados,, señores Cruz Lozano y García Hinojo-1 
sa.—Procuradores, señores Rodríguez Casquero y- 





C o m is i ó n  p r o v i n c i a l
Presidida por e! señor Pérez de Guzmán y 
Esistiendo los señores vocales que la Integran, 
se reunió ayer la Comisión prdvinclai.
Se lee y aprueba el acta de la sesión anterior.
También se aprueba un oficio del jefe acci­
dental de carreteras provinciales remitiendo 
presupuesto para la reparación en los kilóme 
tros 8, 9 y 10 de la carretera provincial de 
Alhaurín el Grande.
Se acuerda elevar a la Superioridad el Infor­
me sobre recurso de alzada interpuesto por don 
Salvador .Carrasco, Morales y oíros, vecinos y 
electores del término municipal de Júzcar, con­
tra acuerdo de esta Comisión, que declaró vá­
lidas las elecciones municipales de 10 de No­
viembre ultimo, celebradas en dichj pupblo.
Se sancionan de conformidad los siguientes 
Informes:
Para que se dirija aíeiitO: oficio al Goberna
Tórrox.—Hurto.—Procesado, José Recio Lópezí 
—Letrado, señor Cazor!a.--Pfocurador, señor Ro? 
drigusz Casquero. * '
B e  I n s t r u c c i ó n  p ú b l i c a
. Se han, posesionado de sus respectivos cargos s, 
la auxiliar sustituía de Ronda Ana Francisca Rtnz |  
VallqcUlo, el auxiliar interino de dicha du(ted don t 
Amador Gómez y Gil de Montes; y el interinó, de | 
Córtes de la Frontera don Francisca Bajar López. |
m m  M É k m m A
Buques entrados at¡er 
Vapor «J. J. Sister», deMelilla.
» oMariano Ben¡1iure»,de América.
» «Florencio Redriguez», de Gijón.
» «Cabo Higuer», de Marsella.
» «Cármen», de Barcelona.
Balandra «Joaquina», de Ceuta.
Buques despachados 
Vaoor «J. J. Síater» para Melilla.
» «Florencio Rodríguez ■>, para Barcelona. 
» «Mariano Benl.iure», para Barcelona.
» «Cabo Higuer», para Bilbao.
Goleta «Guadalquivir», para Tánger.
» «Winifred», para Cádiz-
Situados en las calles Sebastián Soíivirda» 
i  Moreno Carbonero y Sagasía 
I , Esta casa ha recibido varías partidas de Lane- 
: ría, Sedas, Gasas, Terciopelo?, BoUennes, Etámi- 
; nes. Batistas e infinidad de artículos.
I Lanas 70 centímetros, a pesetas 0*30.
I Idem 140 ídem, a ídem í. 
i Idem 90 ídem, a ídem 1*25.
Idem 90 ídem cheviot, a Idem 1*75.
Idem 120 ídem ídem, a ídem 2.
Bolienne 120 centímetros cenefa, a. idem 3’SO. 
Idem 120 idem lisos, a idem 6.
Sedas última novedad,,a idem 2.
Idem 120 centímqtrps, novedad, a ídem 3‘50. 
Gasas 120 cehtíníétros, tornasol, a idem 3'50. 
Terciopelos lisos, a idem 2.
Terciopelos listados, a idem 2 y 3;
Etamines y Batistas, a idem 1.
Extenso surtido en Vicuñas, Estambres y Che­
viot para caballeros.
■ M adera$-^
Hijos de Pedpo Vans.— ISSáLftCyt.
Escritorio: Alameda Principal, número 12. 
Importadores de madera del Norte de Europa, 
América y deí país.
; Fábrica de aserrar maderas, calle' Doctor Dá- 
(arites Cuarteles), 45. v
INFORMACION MILITAR
Filma j  Espada
Con el fin de qué puedan disfrutar la licencia 
por enfermo que les ha sido concedida, fueron| 
pasapoftadoe los guardias civiles de la có- 
mandaricia de esta provincia Antonio Ordoñezj 
Morales,- Agustín Colobi Orís, y él carabinero! 
Agustín Fernández Jordán.
Para incorporarse a íá zona dé Almería, | 
donde sé le destina, lo Ha sido el cabo'del regí- 
miento dé Borbón Francisco Cantos Sánchez.] 
—Ayer marchó a Séviíía al objeto de verifi­
car su incorporación al Estado Mayor de la ca­
pitanía general de está región,el escribiente dej
W Uín { li
S Ü C E S O I R E S  DE
doí, rogándole informe con la posible brevedad,fpfixhera clase deí cuerpo auxiliar de oficinas 
respecto a la fecha en que dpn Angelino Parral militares, don Jbsé RodrigqMás
Díaz, fuese designado y posesionado del cargo 
de concejal del. Ayuníamienío de Sayalonga,
Idem sobre la fecha en que don Evaristo Díaz 
Ramos, dejara de pertenecer al Avuntsmient 
de Sayalonga. .
Idem sobre oficio de !a Dirección genes:al dé 
Administración, remitiendo a informé recurso 
de alzada de los concejales de Viñueía, contra 
acuerdo declaráridolés responsables por débitos 
de contingenté del segundo y tercer trimestre 
de 1912,
Idem sobre expropiación de terrenos en tér­
mino municipal de Cuevas de San Marcos, pa­
ra la constritcción de la batreterá dé tercer or­
den desde dicho pueblo a Encinas Reales.
Idem para que se conceda la doté de costum­
bre, a la expósita Petra dé la S. T. Lérida de 
Málaga, por haber cbntraldo matrimonio.
Idem sdbré adopción del expósito Juan de
S  e  c  c  i  ó  IB l i  : @ i n  ® s
Venden Vinos Sécos de í6 grados de Í9H a & 
peSeíasia arroba de 10 2j3 litros, de 1909 a 6*50 pts 
Añejos-de 8 a 50 pesetas 
Dulce y P. X.j 7*50; moscatelj de. 10 y 15 pasar 
tas.
Lágrima y color, de 9 a 50 pesetas.
Vaidepeñas tinto y blanco, é 5 pesetas, 
Aguardiéníes anisados de. touas clases, Rom y 
Coñag.
TRECIGS CONVENCIONALES 
Unicos fabricantes en España del ANIS GIRAL­
DA y COGNAC VENCEDOR.
Bodegas, destílerías y escritorio: Almacenes de 
Campo (Huerta Alta),
KOf A —La tinturá instantánea .AÜRSA es inmejorable para el '
O . S .  cab.S.ró“, por KiW .1 polo oorlo es proforiblo uoon p .»  1* ««bo» ̂
vT nÉcia - d é v I^ ^  -
3 .BO
Para tefiir las canas progresivamente
sL j h i l O I - A -
Que coñsérva, restaura y hermosea el peló
vamente devuelve á los cabellos su pnmitivo color^y^^^_ al cabello
negro. El AGUA VENEaA;es higiénica y regeneradora, 
suavidad j  brillamezi conservándot e! pelo en mejor e . nrontó v perfecto
tes dé oncanacerse..El AGUA VENECIA produca.siemj,re. un éxito pro^^^^
;¡3ando: erpsio teñido
eVcutis rú ensucia ¡a ropa; püed:
.ds tocador, por ¿síer ictoíissmeiíte'psriúniada -PraC'IO! P t2S.
Sari Juan de Dios, número 37. MÁLAGA. |
Gran casa de viajeros situaca en el Centro de l a ' 
población, donde encontrarán los Señores Viajeros j 
toda clase de comodidades . |
Luz eléctrica en todas las habitaciones i 
PRECIOS MODICOS :; TRATO ESMERADO I
tos






Ilni«lsari«ui» Pupgaut© ps^jparado p o r
j A n t ú M i o  J M i x *  G o u s í n o
-  -  -  l^lñírp^nfe depurativo verdad -  -  -
INSTALACIONES ELECTRICAS
DE TODAS CLASES 
Manuel Testa y Camargo. - - Plaza Uncíbay. - r .
se purgue una vea con La Anisharina, la preferirá siempre a los demás pur.
gantes; tanto -^ocer uso de La Anishabina tomando los dos papeles e\ prl-
Las personas biliosas :depe!r..^ , ..^,^g j resultará uq, verdadero extirpador defsef dial y después, en días alternos, msoio 9 ■
lasbiHs. ‘ \  ' ’̂ armacias y Droguerfas dé E^La AnistíarinA Purgante se vende en todas las buena»». y
paña, a 25 céntimos el sobre. /
PEDID SIEMPRE, AMSHARINA PURGANTE. ■ ■ y
Observaciones ^
met^reoléglcas
INSTITUTO ÚE MÁLAGA 
Día 19 de Febrero, a las diez de íá mañana 
Barómetro: Altura, 759*3.
Temperatura mínima, 8*8.
Idem máxima del día anterior, 17*2.
Dirección del viento: O.
Estado del cielo: Casi cubierto.
Ídem del man Llana.
IWIañana grandioso aconte> 
OíBiniisnto en Lar^
O m E W
A  E A  V IO L E S A
de lugo de violetas .frescasGran ,  _ 
Unica éft mun ôl x̂fliaméiite recomendada, pwa la belleza
Mí
Notielas locales
del rostro y la conservación de.lá piel
■ B E I-L E Z A  f E U ^G A M C Ift
© E E M  P U B F t l l í E R 'S  la o p d o a
Oonceslonario general en España: PEHEZ KARTÍK Y 0.^  Caite Alcalá 9,
p á b l i & a s  nrB3£9BÍQlpuies 
Obras municipales por Administración: 
Obreros que han trabajado el día 19 
las obras públicas, 184.
Importe de jos jornales, 485 50 pesetas,
15 carros a siete pésetas uno, 105'00 pese­
tas.
Dos cabaíletías y un peón para el rulo, 11 ‘00 
pesetas.
Total 60!‘50 pesetas.
Málaga 19 Febrero 1913.—Za/s Robledo.
ISefB sneiéiB
en ,ás
DeDÓsiío en todas'las Perfumerías de Málaga—«Frasco, 2*50 pesetas.
pro-
—Por disposición del Consejo Supremo de 
Guerra y Marina se concede a doña María de 
ios Remedios Méndez Bau, viuda del coronel 
don Juan Maldonado Hernández, la pensión 
anual de 1.650 pesetas, que percibirá por la 
Delegación de Hacienda de esta provincia, a 
partir del 26 de Julio del año anterigr y disfru­
tará mientras conserve su actual estado de viu-
. -^Ha fallecido en esta capital e! sargento, del Establecimiento de Cotne'süblea 
regimiento de Borbón Francisco Ariza Várela.
Descansé en paz.
—Ayer marchó a Melilla el coronel del regi­
miento dé San Fernando don Pedro Cavanria.
—Ha llegado a esta plaza en comisión del 
sérviciG el capitán def regí miento de Ferroca­
rriles don Antonio Moreno Zubia.
—Ayer verificaron su presentación en el Go­
bierno militar de esta plaza el comandante de
Esta, llamada Victoria Silva Gutiérrez, ésjniño de cinco años Juan Péndón Barberáu 
una linda joven de veinte años que se eñeon- rduciéndoíe contusiones en la^pierna derecha.! 
traba sirviendo en casa de unos señores muy El ciclista dando pruebas df h « m a n ^  y de 
conocidos en esta capital. , . i protección aja^infancia, imprimió fuerza a les
Anteay6t a las  ̂ cinco, proxlmatnontc» dijo aípedmes, perdiéndose de vista# 
sus amos que se liabfa puesto enferma y que se l . S a f a i s  o  l e n t e s
marchaba a su cása%  ̂ I (Cristal de roca de primera clase, montura dé
. Pero erv vez de hacer lo que indicare, sem ar-fej j precio ocho pesetas.—Bragueros ex- 
chó a la casa del novia, ̂  qué es cochero y s t|-ajij£.pos a niedida desde ocho pesetas en
En Jerez ha fallecido nuestro paisano don llama José López, y según éste tiene a^suama^ig^jgjgjj^^.^^pgjgg Ygjjtj-aies para señoras yea-
IFlorencio Escobar Aeo.sta. da en su domicilio en calidad de hospedada. - - . . .
Con este motivo salió anteayer de Coín para- Á la madre no le Kan parecido ¡muy .naturales 
lia referida población su hermano el diputado estas expilcacionés, antes bien, cree que se
^'provincial don'Modesto Escobarla quién envia 
i'mos ía expresión de nuestro pésame, extensivo 
I a toda la familia del finado.
i
Dios Tomás, solicitada por el msírimonio juanl i^^^̂ Mería de Marina don Juan Caníalapiedra, 
Ruiz López y María Mgfales Holgado. i  QUe viene a desempeñar un destino del orden
Idem idepi de Miguel Ántoníb dé la S, Tfini-|civil; despidiéndose para su destino el capitán 
dad Carmohá Díaz, interesada pór Áglvadór Ló l^ ^  la reserva de Antequera don' Antonio Már-
pezTorresy súéspok María Cervantes Gon*iq«®zGáreía. ' -
záiíí-z. : I
Son aprobados los informas sobré las cuentas
producidas por los noíariosí de esta cápiíal don 
BasiHsO García de AíCarez y don Cristóbal 
Esteban González de honorarios y gasto? pro­
ducidos por la escritura de adapción dé los ex­
pósitos María Manuela de la S. T. Lóoez Pé­
rez y Antonio de la S. T , Romero Ruiz.’ 
Desestímase, por estár sugeto el interesado 
al servicio militar, la SoHcitnd de licencia para 
contraer matrimonio, formufada por el expósito 
Manuel dé Jesús Malpfca.
Se aprueban los informes siguiéntés: '
Para que se de por caducado eí arrendamien­
to del patío del exconvenío dé Santo Domingo, 
que viene ocupado pór don José Sierra Collado.
Idem resolviendo la reclamación de'dqh Ga­
briel Peña Cálvente, contra su Inclusión en los 
repartos de arbitrios de Paráuta de 1911 y 1612, 
qué quedó sobre la mesa.
Idem para que se remita copia autorizada a 
la alcaldía de Vélez-Málaga, al objeto dé que 
informó sobre la reclamación de don Francisco 
Br.rraaco Luque, contra su cuota del reparto dé 
arbitrios dé dkhc)'pueblo para 1912.
Idem sobre e! oficio del señor administrador 
da la Casa Central de Expósitos, para qué. sé 
. aumente en 2 kilos 9D0 gramos diarios el racio­
nado dé pan para dicho establecimiento.
Por último, la Comisión queda enterada dé la 
certa que envía el diputado don Jósé García Za- 
miídíOy- agradeciendo el ■ acuerdo de pásaníe
T F f t s l a d ' o
La Droguería Químico Industrial de los seño­
res Piádena y López, se ha trasladado al núrae- 
iro 56 de la misma calle de Cisneros.
t f i i e a  d e  v a p o r e s  c o r r e o s
Salidas fijas del puerto de ¡Málaga
El vapor correo francés ' 
ü i o i i l f f l M y a i ¡  
saldrá de este puerto el 25 de Febrero admifiendo 
pasageros y carga para Tánger, Melilla, Nemours, 
Orán, Marsella y carga con trasbordo para los 
puertos del Mediterráneo, Indo China,. Japón', 




trata dé uná fuga amcfósá, según espéciíica en 
su denuncia.
La policía interviene en efastmto.
•L a  feiísS© let«i
Rafaél Gastílló Torres y otros trés. indivi­
duos más té'alquilaron una blcieléta a don An­
tonio Martínez Ortega, y llegada la hora de 
pagar el aqúiler dijeron que.no habla de qtíé. 
rv.. _ j  , u 1 j   ̂ . - El arrendador denunció el hecho a una pareja
De uno de los baicones del t^ c e r  piso de la ca- je  seguridad qye verificó la detención de. Ra-
Áíarcía^Bris, cayó fael CastniOr no pudiendo hacer lo propio con 
ayer insana a la via publtcajm cajón de maifó- ¡qs otros tres por que se dieron a |a fuga. 
^raenelmomentoque cruzaba por diehoisitio
Grandes y frescas, muy buenas, acaban de Be-1 S o b l e á a d  EcttnósBBloa
gar al depósito de Diego Martín Rodríguez, c^Iel Esta corporación oficFal cefebrará juntage- 
Ordóñez número 2 (frente al Hoyo.de E^arterQ.)*^ martes 25 deí actual a las nueva de la 
.r, IRoche para ei despacho ordinario.
CaJÓ B i q u e  SG  etao'.
, ___- Milagros Sánchez Lías, sobre cuya cabeza viuo
Esta Casa ofrece’ una gran colección de man-f a parar el cajonclto, ocasionándola una híirida 
tones de Manila con importantes rebajas de pfé-fjQve,
cios.
Lanas de entre tiempo para señoras y caballeros, 
con grandes rebajas, las de 2*50 pesetas' a [peseta' 
una el metro.
Extenso surtido en ártícülo? negros para la pró-¡ 
xíma Semana Santa. ■ ¡
Abrigos confeccionados, toquillas y mantones de; 
punto a mitad de su precioi ' . ; :
Grandes existencias en pañería y artículo?, blan­
cos., todos muy conyenientea, '
9 9
R euuéés» .
En la alcaldía se reunió ayer la Comisión de- 
[ signada por la Junta de Asociados para estu­
diar la forma de cubrir é! déficit que resulta 
|del presupuesto ordinario de 1913, por virtud 
fde haberse denegado la autorizacióa para el 
festablecimiento del arbitrio sobre reconoci- 
|miento de pasas y almendras.
Asistieron a la reunión representaciones de 
lia Cámara de Comercio, de la Asociación de 
[Criadores de vinos y de otros organismos.
‘‘Los m isep ab les,,
Casíelar 6, (aaíés Maríitíez) Atendiendo a insistentes ruegos de varios
Recordamos a V. qae ¡as consumiciones,
aunque.económicas, son dé primea, ' ' ÍS®f.úl señor Rascdalini nos prppprctone . el
A loa agentes de j a ; autoridad denunció En­
carnación Díaz Guerrero qpe le habían sido 
sustraídas siete pesetas por Antonia Montüla 
Fernández en Puerta dé, Büenaventura,
L'is del orden detuvieron a Ántoníá.Iléyándo- 
la a 1á prevénción de la Aduana,dond8 négp to­
do lo que le imputaba Encarnación 
E! Juez del distrito esclarecerá la verdad.
Del; 20 a! 25 de esté mes se poKdrá a la ven­
tajen todas fas librerías de Españá y Méjibo, él 
libro titulado, el «Matador Paco Madrid», es- 
crito por el popular ex-ganadéro don José ÓrPz-- 
co, con un prólogo del famosa crítico taurino, 
ElBarqueto ' y  :
O l ta e io n e s  j u d i^ í á l e é
El Juez instructor dél batallón Cazadores de
balléfC'S desde doce pesetas en. adelante.—Ti* 
ranteij para corregir ja  cargazón de espalda, , 
siete .cincuenta y veinticinco pesetas.—Geme­
los oara teátro desde siete cmcuéntá pe.setás 
en ádelaníe.—Cinta elástica varios anchos para 
fajas de señoras.—Artículí» de fotografía.— 
Basar Médico Optico Ricardo Green.—Pla­
za del Sigló (esquina Molina Lado), Málaga.
H ó lQ P  d®  c a b e z a  
Jaquecas y neuralgias se calman en el acto 
con «VaferoHna Monreaí», más eficaz que la 
antipirina.to inofensiva.
Pídase en todas las farmacias. -
Las jaquecas se curan radicalmente si es us­
ted cbnitante con sü tratamionto.
Pidáp ínstruccipnes jal autor MdnreaJ, Fuen- 
carral número 42, Madrid.
. A'ntlsMa Casa del Abu.ele 
Hacen falta deper;(Jiepte qiié haya estado ep 
establecítñiento de tejidos y meritorios dé |),ue- 
na referencia.
| 3 a l a  ^ a l e n t a r a s  
Se curan infaliblemente y en muy poco tiem­
po con él medicamento sin rival Mata calentu­
ras González, Layado, e.s de resultados positi­
vos pn tratamiértto de la fifbré de malta.
De Vfenta en todas las Farmaciás: Depósito 
general Farmacia Souvirón, Granada 42 y 44, 
d é llbisiBii^^  ̂ <'Lue|ue ÎL 
El fñejor tinte para el cabrío.
Dé yéhta enTartoaciás y Droguería
Café oreoaradP éñ el ¿Dárato ÍUé ÁL oéffec-l,^^®^? exhiba én su safón Chiclana cita a Ántonlo ÁléSfParejs, pfpcééá-
cinta cuyo título^etoabeza estas por do por el delito de segunda deUrdón.
La misma autoridad judicial cita a la procc-j
en l i  segurHad de que procurarí com- El Juez Maniclpel del dWrito de la Atame 
Coñac y Vermoutíi msfeá MONOPQL a anticipamos las gracias. da cita a don Ramón Miró y Cia, para ¡que com«
céntimos. ' cV ' ’ l  H i a j e p e s  papzca como testigo.
Aguardiente Flor de Rute y Caza!ía, a lo l  Por las diferentes vías de comunicación han' niis á autoridad 
céntimos. |llegado a esta capital los señores siguientes,
Cerveza Mediterfáneó con patatas, a 10 y 25|hospedánéísé én los hoteles que a cónífnuadón : C o m o u p s o
" ri i y n . ‘  ̂ H í^ a losdobese celebrará en la, Álcaídia
■ un concurso parr el suniinistrp de 150 métroá 
Bfitánjca: Don José Regareber^^ cúbicos de grava y cincuenta de recebo, para
Pí'SBCísco Cañizares y don él afirmado del camino de Ántf quera.
El vapor traáatlántícQ francés
«íúdrá: de ’eate puerto el 25 de Febrero admítten 
do pasageros de primera y segunda clase y carga 
para Rio de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos-
, Aires x^.con conocimiento
-  t u ‘ — ,t '—^-”'-gFfóriáftópóÍi8, Rió Grande dbSm, rejoias y .rono
aotp . do con motivo de! fallecimiento dé ?U tíoÍ‘Alegre con trasbordo en Rio Janeiro, pára la 
d«‘n -  rancisco Móralés García. I Asunción y Vina-Coiicepción con trasbordo én
céntimos.
VinósLriquísimos dé Málaga a jÓ  céntimo,é él 
vasiío. Manzanilla y  liccre,? dé fas.mejpres mar­
cas. . .
Todo esto y mucho más, lo presentamos en 
servicio qüé bien pudiéramos 'llamar lujoso y 
con exíraófdinaría limpieza,
“ g ie n o p ie i .
CASTELAR 6, (antes MARTINEZ) ,
' B n o i i S i
FONDA ECONOMICA
Victoria: Don
Andrés, Galiano. . b.-*: - *
Niza: Don Luis Planas, don José María del I Ls 3*"biS P io  ® e iK 8 |iii5 |B afQ  
Pozo, don Santiago Creig, don José Riera, I Pubíicamcs a continuación la tarifa del arbi- 
don Luis Arnau. . í trio de inquilináto reduciendo a mensuales los i
Álhambra; Don Carlos Moreno, don José alquileres anuales que sirvem de' basé al inirl^^*®^®*»
3I1C. dntl SftlVfldAf. SÁlYínntlc Ar\n I lito '> miAcfn! 9 " ‘  ̂ -I
Si los vasos capilares jiq funcionan bien, el 
cabello se seca y sé déspréndé; prodúcténdose 
rápidañi'erité la'calvicié'.' Estó- se evita estimu­
lando el funcionamiento'de dichos vasós,, bul­
bos y glándulas sebáceas,ia que se logra apli­
cando el agua LA FLOR DE ORO, sin rival 
para la conservación ¡riel cabello.—^  vendé 
fsffndcÍHS«‘
LOS GARAMEEP S MÁj^A-LOMBRICES 
de P. Catalásanan aijas criaturaa de sus ca­
lenturas, diarrea^ y eje rauch^ inflamaciones e 
irritaciones de lá piel del cuerpo y dé lá cabeza, 
que no tieneTi.oíra .epusa. qué los tréstdfnós in* 
téStinales que oyigiriáñ las IbmbriCés. Vénden­
se én todas las Farmacias de Málaga, Ronda y 
Ántequera. Depósito gerieral. Farmacia de «El
Audiencia
De Derecho
Ua- n  óri  
Montevideo y para-Rosario, los piiértós de la RÍ 
bera y los de la Costa Argentina Stir y Punta Ars-. 
ñas (Chile) con trasbcftío en Buenos Aíre».,
D E
j y ^ S I  D E L 6 I & P 0
Calle Sancha de Lara, 6,
Blanp, don Salvador Sámpons, don Luís Prats, í puesto 
don José María Gasso, don Florencio Mendoza, / 
don Francisco Fiera, don Emilio Berrueso Y 
|dpm Casildo Atponat&guL : s
Colón) Don Luis don Enrique ;
Líoza, don Juan Fefháhdez y don Pedro Fer ' 
nández. ' '
Inglés: Mr. Hensi, don Antonio Moreno, don J De
El vapor tíasatfántíco francés
k ^ a s i t a l a e  ' -
En la sala tógunda se verificó ayer un juicio an- saldrá de este puerto el!5 de Marzo a d m i t í e n - P ^ ' ^ c o n g r a t u l a  de 
te el tribunal .de Derecho, ocupando el banquillo do pasageros de pi"
Laureano Crespilío Ferriúndez. a quién acusaba el 
representante del ministerio público, 'señor García 
del Vabef de un delito de disparo y lesiones menos 
graves por imprudencia- 
LMcha indi viduo examinando una pistóla én el 
puíbio de Salares se le dis:?aró el arma, hiriendo 
leveméhto el proyectil a un convecino súyo.
La detoiísá, encomendada al señor Blanco Sole­
ro, solicitóla absolución, s ■!' ' •
SeSalamieBíos para el hoy
Sección i.^ ¡
Campillos.—Expendíción de billetes falsos.—
’ o- * . JE varisto  Liñán, don José María Fernándéz,^ Dé
(junto al Banco Hispano Americano)! don Juan Checa, don Miguel Damato, don Ají- B e 
El nuevo dueño de este establecimiento poneftonio Leiva, don Enrique Pérez y don José Es-  ̂Be 
|en conocimiento del público que ha hecho gran-|cpfteza* " '
......  -^©©¡dlasite» d e l  t r a l ia l©pasageros de primera y segundaclase y carpáf Y clientela viendo el es-
pára Rio Janeiro con trasbordos, Santos, M o tile -¿ puntualidad, agrado y aseo con que son
video y Buenos Alréá. , ; servidos, recomiésidan a todos sus amigos y có-i
■ nocidos esta tan acreditada casa. ’
biefnó civil séfédbieron ayer los partes dél '  
accidénfes del trabajo sufridos por los obreros!
Para infonnes dirigirse a su conrignaterio, don) Convencido su dueño de ello, se abstiene
Pedso .Gómez Chaix, calle de Josefa Ugsrtá Ba 
rrientos, S8, Málaga.
S E  ¥ E U m  BM  B ñ m m ñ .  
A c e r a  d e l  C a s i n o g l S  <|La P r e n s a »
mandar mozos a las eslacioiies como hacen casi 
todos los dueños de establecimientos que trafi-i 
can en el mismo ramo, |
' No dejarse equivocar por algunos mandade-1 
rosque, büscando una pequeña gratificación,! 
llevan a los viajeros foroéteto.s a cualquier lado
jlJló, Juan García Ruiz, Pedro Muñoz Martin, 
Juan Mata Ortiz, Juan Rojas Jiménez,
Rafael Gámbero Reina.
j . .  ¿ F ^ S jR tla T .





. Tipp .de 
gravaúién
De 240 a 350 De 20 a 29*16 3 por 10
350 a 450 De 29*16 a 37*50 4 «
450 a soo De- 37*50 a 41'66 5 •S ' «
D . 500 a 550 Oe 4L66 a 45*83 8 €' € -
D 550 a 600 De 45 83 a 50 . 7. < : «
De 600 a 650 De 50 a 54*16 7*50
Da 650 a 700 De 54*16 a 58*33 8 »
De 700 a 750 De 58*33 a 32*50 8*50
D« 750 a m De 62Í5Q a 66*669 >■
De 800 a 850 De 66 66 a 70*83 9*.'=Q . P
De 850 a 90ÓDe 70*'83 a 75 .. iÓ »' ■
Dé 900 a 1.000 De 75 a &3‘33 10 50 »
De 1 000 a i.loo De 83*33 a 9Í 66 11 € >
De 1.100 a 1.200 De 91*66 a 100 12 €
De 1.200 a 1.500 De 100 a 125 i3 <
De 1.500 a L800 De 125 a 160 !4 » :í>
De 1.800 es Aileknie De en 8leíante (5 € »
S a a l ( í |u 5 i a  /
El piso pflncipai de lá casa número 20 de
l á c , a ! f é Á l é á z a b i j l á . '■■■• ■ ■
Pá§ill0 dePGditobárdai número 23.
ésási.................
A c o n t e -
De la Ffoviücia
EUENÁ s o m b r a , aljayer una denuncia Petra Quiíérrez Rueda, re? 
lado del Banco Hispano Americano. fladonada con la fuga de una hija suya. i ¿ En la ea'ile de López Pinto un eicifeía atrope­lló ayer mañana con lo máquina que montaba al
i Éscandefosp
! En Cañete la Real y durante ja  celebración 
debsprteo de mozos, los vecinos de dicho pue­
blo Juan Capitán Arando y. Antonio ¡.Carrasco 
Ronjo alborotaron y escandalizaraú, dando lu­
gar á que la operacióu nó se verificase con la 
debidá'seriéd^. ' ' ‘ ^ ‘ ■' .;
Lá guardia civil puso término aL escándala 
detehtondo a üichos sujetos. ■ ' . : ¡ ’
Un valiente ' 
El vecino de Benamargosa Antonio López
P á g i n a  i á i ^ r a
i i MUSI m
É L  p o p y L á i i Jueves 20 de Fejbrero de 1913
Lqs reh íle? .se . vieron reforzados por nurae-| qcypecian par^ el protectorado, cmnbllendo loa! 
rosos contlnsentes, en tatito que los federal es ̂ acuerdos def Acta de A lg é c i r a a ^
Yuste, figura entre esa légldn de fnvíduos a I —
queines gusta tentarle el pelo a las señoras y |  La^ireceidn-general de la Deuda y Clases na 
para demostrar sus aficiones maltrató de obra J^ l^hacenced idoIas flgüieñíes pensiones? 
a su convecina María Velasco Yuste, i  Don Emilia Jurado Alibanza, huérfana del tepiep'
' El oaiieníe fué detenido por la guardia- el- **,^ón Cayetano Jurado Román, 275 pe8etas. ' aOandenafon Ja capital.
se iban desorganizando, a tal punto que muchos .convenio con Francia.
Luqué j© eoíjfifffló tampieii
j ̂
aicienao
T r e s  d i s p a r o s
Cristóbal Verdugo Durán^ vecino de Peña 
rrubia, no sabiendo en qué>mplear sus ocios, 
se entretuvo en hacer tres disparos de revol 
ver en la vía pública.
Como es consiguiente, la guardia civil puso
término al entretenimlenuo de Cristóbal,
fué denunciado al jpez muriclpal, quien
# j  ai ministerio de la Guerra han aido concedí-
‘ Lacena, sargento de la ' me“f i e r o r e S T ¿ a d ? t a “guardia civil, IGO pesetas. “ «Muc m eron encaruizadísimas.
de Hacieiadm
Por difewntesíecnc^tos ingresaron I ayer en> lir 
Tssorería d^^ticienda 46.659'84 pesetast.
Doña Esperanza Martínez Rivadeneira, huérfa­
na del teniente coronel don Celestino Martínez Ru­
bio, 1250 pesetas.
# tas ni •“<» mas expucs-ítos en la forma slgüieiiteí
En los e impuestos por la inquletudli
«^ayer sucumbieron muchos] reinante entre las cáb.llasr salí esta mañana confl 
J®?. í’cvoiiréiónarios due-¿ tres bataUones compuestos de á.500 hombres, í 
«osdetGdp elbafriodel cófiierclo. |e n  dirección a t e t ó n .  Cüahdo íleMbs^^^
cesó el fuego, viéndose ftres kilómetros de la, ciiidad, acampáron las
C ^ a p f D l o  j '  C o m p .
Hada, e l inedia día
f híin subíevados habían sufrido cjoi^derablésí tropas en un monte, mientras Aifaü, escoltadj
en. las liichas postreras, |por des compañías, continuó basta
_____  . ^i^ootuei'  iSálieíon a tó ib ífíe todos ios cÓnsM
Don Francisco Moreñego Abella, teniente coro-flw  « a coratt-|el tabor de policía, qué íé rindió Honores, mu
PRIMEÍ^AS MATERIAS PARA ABONO.
FÓRMÜLASESPECIALES!PARAT0DA c l a s e  DE CULTIVO
Ayer fué constituido en la Tesorería de Haclen . 
da un depósito de 258'50 pesetas ppr dpn A ntonioJ 
Parra Giménez para gastos de demarcación de j 
58 pertenencias dfr mineral de hulla de ía mina de-í 
nominada «Por sí acaso», en término municipal de* 
Ronda.
Por la Administración de Contribuciones han 
sido aprobados laé matrículas de Subsidio Indus- ! 
trial deí año corriente dé los puebíds dé Alpalidéi- ‘ 
re. Ronda, Vunquera y Montejaque.
I p r  la plaia.
Sáli t récibirí ó ules, el bajá,
, . , _______ __ _ Y ,"— '- ' ™ « wMu* 4 ri ho -
nelde infantería, 487*50 pesetas. snicar a su Oobierno que después del combate I chos moros notatós bastánko índlFénaS.
Aranda. coroTsel de la g u a r d i a t o d a  la noche, se puede con*|Las 'mujeres lé hacían maríifestádones eníü- 
■civii, 600 pesetas. l id e ra r  a Díaz como dueño del barrio de res!•!siestas. Las fuerzas expedícioflo.riss pénetra*
aencias. i ron en la población, posesionándose deiaalca-
Francisco Trillo de RniP« rn rn K w . :ie |  A juzgar por las postreras noticias, Madero izaba.» rrancisco i ríiio de Rojas, carabinero, 38 pese-1 ha aceptado la designáción de presidente inte-i
riño, I
£l pelado nacional queda cerrado. I Bajo lu pyreddepcia dé Santamaría de Paredes
A varios senadores qué pretendieron entrar, i»^únlóse eL'Qonsejd de instrucción, aprobanap
con el propósito de celebrár sesión extraordina-f'lq organización de las escuelas- de artes gráfl- 
ria, se les prohibió el acceso. ' |  cas y concedienidp derechos a Ico pejisíonaqos
O e  M é j i c o  |eiiln¿Escu^ayde,'pinturadeRGÍ^^
re P O T O  EN MAWGA: CUARTELES, 23
Direeciónc Granada, Alhór^iga, números Í1
tas.
Ricardo de la Calle Reguero, guardia civil 38 pe
86tdS«
C o i i s c j o  i n s t r i B C c i é i i
Z iS i A l e f f M a  
RESTAURAN! ¥ TIENDA DE VINOS
DB
El ingeniero jefe de montes comunica al señor CIPRIANO MARTINEZDelegado de Hacienda haber sido aprobada y adiu- o , , 
dieada la subasta de aprovechamiento dé leña: Pnr cubierto y a la lista.
Especialidad en vinos de los Morile» 
fé, Süarfn 9 ai*cfa| 83
a r ec aniie t  é le a 
del monte denominado «Sierra Bermeja» de los 
Estepotift) a favor de don Francisco Be- i 
niío Navarro.
de la
D e /  Exira/jjérq
En los discursos'fcfirthároñ ía urgencia de 
I que. mantengan la mayor splidafldad los. ele '
mentos patronales, de toda España purria  com 
secación de los Hnes qué sd persiguen.
C e n ^ h ^ i á
19 Febrero 1913.
D e  N e w  v o r l t
Coihúnfcañ dé Méj ico que el general Huerta' 
se puso al frente del ejército que mandaba j 
Blanquet, y se lanzó al asalto de! palacio 
donde estaba refugiado Madero. i
La defensa fué terrible, y  lá lucha, encarniza-, 
«sima, se prolongó varias horas.
Madero hs firmado la renuncia a la Presiden­
cia de la reptíbllca.
La detención dé. Madéía. llévóla ayer a cabo 
el general Blanquet.
También están detenidos todos los ministróse 
excepción del de Hácienda, qtie piído húií'; ’ 
Algunos madéjislus que sé hállabah  ̂
ion de embajadores déí páláéío naciohél Jal veri? 
ficaraé í® ‘̂ ^ tó‘ri<5q .de su jefe, tratarpn dé;80- 
Gortefle, camtóhÍP^qL ún, pequeño tiroteó, del 
Ique resultaron heridos la mayoría de los oficiar 
Ies del Estado Mayor de| Presidente.
Lo prisión del ministro de Hacienda, G«sta? 
vo Madero, se efectuó en el restaurant dpmte 
ie habla citado ei generp!. Huertas, a pretexto 
de invitarle a almorzar^
i Después de conferenciar Díaz y- Huertas, 
éste se proclamó presidente provisional, de lo 
que se dió cuenta al embajador de los Estados 
Unidos, rogándole ^ue lo, transmitiera 0;los re 
presentantes de.las demás potencias.
Han sido convocadas las cámarasl 
Ei jefe de los revolucionarios dei norte ha 
prestado conformidad al nombramiento de Htnet-
Pei1>étuo 4 por 1(X) interior.........
Spor 100 amortizablé,.............. .
Ámprtizabfé al 4j|^r ÍOO.........
Géduías HípOlecañás 4 por ÍOO.
Día iSiDíá lS;






» t. , iA Î^spanó-AínélI.cahp
» .léJa G.* A«-iiahacos,..,
Azucaíérfcaccioiies préfejcentesb <
Azuéafera » oiidinarlus.... 
Azucarera o b lig a f^es ............
Rarjsá layj8.ta....v..................
Lohdi’̂ á  lávísl^.M<......... . . . . I ,
P*fi af twn j  £■ f« , wiiiu ra u a «I inüraniieniíAQ6
una anciana de cjento tíés años qué^cqi^éryólnó es élegiáo presidente De lá Barra, yven.su
para
hasta hace un mes y pienámente sus facultades 
mentales.
Diariamente iba al campo con un saco 
recoger hierba.
L a  D a c e t a
El diario oficial publica Iq que sigue
Los sublevados consiguieron tomarlo al asalto, I Resolviendo el expediente de asimilación de 
meando a los numerosos defensores. * la industria de venta al por mayor de ropas
El presidente, y su hermano Gustavo caye- hechas con géneros ordinarios, 
ron en poder de las tropas victoriósas. - v Anunciando concurso de proyectos para la 
Inmediatamente fué proclamado presidente ef construcción del ferrocarril extratégico de Ve- 
general Huerta. |  riaaPuebiadeSanabria.
be ha formado un Gobierno provisional. ' Prorrogando el plazo para la presentación de 
En la lucha murieron dos mil hombres, pasan- instancias a los exámenes de -ingresó-en él-
cuerpo médico de la marina civil.
I Anunciando concurso para la provisión del 
’ enrgo de contador de fondos del Ayuntamiento 
de Santiago (Coruña).
í Escalafón del cuerpo de ayudantes de obras 
.^públicas.
E l  L i b é f i i l
do de diez mil los prisioneros.
De San Salvador
Han sido fusilados los tres asesinos del pfe 
sidente Araujo.
De Marsella f
El paquebot Sidibiakim, que había zarpado
con rumbo a Canadá con numerosos pasajeros,! iúl í̂ iunruL ei ummo nisninm
se halla en situación desesperada, a sesenta mi- de So! y Ortaga dice que oara hacer todo lo 
^  ^ íí® la rotura que pide, con sobradísima razón, parécele^e
1 j  u . los republicanos, en vez de conceder to ^u a  a
auxiílo^ ®*>viado un barco para que le preste^ a los liberales, van a tener que pedirla.
A n i n  r O S ld O i lG lá
, 1 1 1  .íi ^  ♦ if Aunque la residencia de Marruecos se instaQueda apagado el incendio que estallara en Jará en Tetuán, posib’s  «ue AUau S í n ú e
Stambul, resultando trescientas casas destruí- prov¡5Íor.:-,^ente eV. Cinta
uiodár también al jalifa de ios moros y a sus
defecto, Trívlño.
Pe Loni^free
Ha estallado una bomba en el departamento 
de la serviáumbré'de lá hueva casa que Llóyd 
George se ha hecho edificar en, Watlong 
No se registraron désgVácias por fa ciñséüns 
tanda de no estar el edificio habitado.
Los destrozos han sido enormes.
Iguórtae quienes sean los autores del aten­
tado. ,
La bomba estaba formada por cajas de hoja-
dente, y que seguirán: peleando mientras. i»>| ventiva ha obtenido señalado triunfo, demostra- 
hombren a Treviño. . i do por la manifestación de simpatía y las acla-
Hasta ahora no se ha reanudado la ; lucha, I raaciones de que han^sido- objeto-ímesíros soida- 
pero el. conflicto sigue en pie- ¡dos.
La revolución ha costado diez mil víctimesir Confían que todas las potencias qué tienen 
entre soldados, jefes, Qflciales.e,:infletó<i ®n Marrueeps aprobarán la conducta,
transeúntes, en su mayoría mujefés y nif|é^ rporquecl izamlento íé la  bandéfa española én 
Contínaamente salen de MéjJcó carretas Cér-lla alcazaba de Tetuán es el comlénzó déla ejs- 
gadas de cadáveres/ _ . - . f eudión deí tratádofranco-espgñÓ!.
Las pérdidas materiales son incalculables. I 
Báhcbé énterós quedan destruidos por ios cá-|
000,( ,00
nonazos;
Los jefes de la revolución, Orozco y Galán, 
han máhifestádó que también rechazan a Huer­
tas y cóntinüarán combatiendo.
_______ _ Participah dé lá frontéra que el genera! Go-
^O  OOiOOo’oo *h®z cuenjta con 4.Q00 hombres para proseguir 
. ’ - la reVólíiciÓh'.'"
i 00i2gj'^gQ —Mateo Hernández,hermano deJ ministro del 
m]o0 muerto por .IpS; rpraíes a causa de
13Í25Í 13Í0O qne en la manifest,aclón de anoche se negó á 
00 00* 00 dói dando, por contra^ vivas a
‘ 1 Madero.
r,65 7,70
m ¿  :u a
fió con
 ̂ 9 f  P 3 M  ^  _
espafh^ anejar^., ^ad’re de síété hijoi 
I ún frapcés ehipleadb en las obras de
ri-
l tú-
M d ñ ^ l] í .3 . g i 'á f i l I lQ S jb .  á C O jn tá *  ' nél intérnációnal, matando' éste a aquél dé uña
' I- ■■-■? ■ s Ipuñalada.
i  Enterado un hijo del muerto, cogió un revól-
iJver y mái'chójalá' éántína, dónde se hadaban - . ' » -  -
f réúnidos Ips Véihte óbrerós franceses.que tra-ffde Cette, ahogándose óchp tripulantes. 
? ----- quien há-
láitala laÍMcIt
k í i i i i i i i  f e  i n
lata.
. En él lugar dp la. explosión se épeontraróri 
dos pasadores de sórabreró de señora. '
Ü 0 Provincias




; Maniobrando la draga, rompióse 1» cabriSje 
hirió gravemente a tres marineros.
De C u e v á ü -^  Veije., í,
Ei joven Lucas Centeno, a quiea desdeñaba
! 20 Febrero 1913.
be 'París '
Las mesas dé las cámaras visitaron a FaUier 
rea, cambiándose breves discursos.
Fallieres manifestó no haber hecho mí» que 
cumplir con su deber, pensando. spigméUtei Opi­
mo tedpí buenTfr^éésiteBDpoheríj;s!q tregua, to?. 
do el- áúior y ábh'e^áclón áí servicia delaTpa? 
tria.
Exhortó a los republicanos para que manten­
gan la Cohesión.dispensabía a. los grandes de­
signios.
pe Uverpoo!
Jd a  en' ,„ef p u ^ to é f vapor “Inglés
/lían/sfóo, trayendo Varíds tripulantes del va­
por español A§tilief.Q., de la. de San-
lahder, que se dirigía a SurdeoS. '
Los náufragos fueron recogidos en alta mar,
bajan én el túnel, a quiénes preguntó 
/bía matadp.asu gqd>‘e, callando todos
IníiStíó ón’Ta prégunta, y como nadie contes­
ta  ia emprendió, a tiros cpn. todos, njutaudo^a 
;do8 e hiriendo: a doce.
' ■' ‘ B 0  T á n o f r ;  '
En ta colonia eopaflolah^protíud^o inmenso
i júbilo la ócupapi^^ da T e tó n . ‘ ‘
J A bordó peí tfáhsporté Álmiranté Zoóo lle- 
|gó Fernández Silvestre, y luego de comer en 
Ja;legación> conferenció con Vin«sln.dsu . 
f Asegura haber venido llamada por él. minfá' 
i tro para canúDiar Irapresjones.l /
11 La tranquilidad es complete ®n Alcázar y Ar- 
^ila. ■
' 4 medrugáda.., ütgente,
' De Almería
Huelgan. los deicárgádore.s dé vagones de ml- 
neraí dé hiérró? ■ ' ' ' - 
Todos los andenes dél sur apairécén atestados 
de vágones cárgadoé, r
Dícésé'que dentro ’de pocas días estallará la 
élga general de'ferrovíariós del sur de Es­
paña.' ....^
i^ia Cristina
En aguas de la Foseta, frente a la Costa de 
Portpgali cuatro lanchas de pesca, lusitanas, 
tripuladas por treinta hombres, abordaron y sa­
quearon varios pesqueros españoles de esta 
matrícula*
D f  M p p t p e l l i f r
vapor tfancés naufragó en las cercanías
De Liverpool
Los tripulantes españoles traídos por el va­
lor Manlstec son 23, incluso el capitán.
Refieren qiie navegando en alta mar, choca­
ron con un velero de nacionalidad y nombré 
.desconocidos.
Al .veiéro se le abrió una enorme vía de agua, 
[hundiéndose.
Ceuta
A l. mismo tiempo que la columna terrestre, 
mandada por Aífau, avanzaba hacia Tetuán, 
salieron los correos Carrasco y Aptís­
imo/, y el remolcador Manuel convoyando ocho 
lanchones de la  compañía de márqiie llevaban 
tropas.
Desembarcaron en Río Martín y avanzaron 
en dirección a Tetuán, protegidas por e! cruce­
ro Carlos V. .< •
Ocupa .la alcazaba una compañía del Serrallo.
El júbilo éíífcí’® ios europeos es Inmenso.
En el momento dé Izar la bandera aclamaron 
ardorosamente'a EspapSé
' ’ S e r í i ^ ; ; . Y '
El parlamento hâ  derogado: le Lqy contra tqs 
jesuítas.
VINOS
De M adrid DE
Vicente, varios desaínádos iciilocaron g ran as
I El Gobierno ha elegido como modelo de resi- 
T dencia la de Túnez.
I España en Tetuán
e- Febrero 1013. i  El general Alfau llegó a Tetuán, poseslonápr 
S36 Savilla I dpse de la ciudad, en la que ondea la bandera
Empresario toros Málaga, señor Davó, s a l l ó , x  j   ̂ ,
esta mañana para Ojuelos a fin de escoger la I íí° se ha registrado ningún incidente, 
corrida del>3. pagada precio excesivo con ob -L  De Algeciras marchó a Tetuán el regimiento 
jeto de obtener superior calidad í Extremadura, que permanecerá en dicha
D e O r e n s á
En el pueblo de Trios, la guardia civil detu-1 , r> 
vo a Benjamín Gómez Romero fa) ludio r e - l  f>ojhanoncs ha manifestóP que carecía da 
cien llegado de Buenos Aires, por c^siderarlol"® que comunicarnos.  ̂ , _
presunto autor del asesinato de la muier aoare-l Asegura que  ̂ no he.preseqtóo nhjgimaipiedrqs para hacer descarrilar un tren, 
cida en Montealegre. i freplamaciÓn électoráU y confirma qiíe el ráy# Ei maquinista que hubotide advertir elpeli-
E1 detenido niega toda partícioación en ® ^ convoy, logrando evitar una ca-
delito y declara que la c o n S  e“ un baíeS I
darante la.travesía de Montevideo a Viffo ’|  SO de enseñanza, í dijo que el aplazamiento no. Investígase quiénes puedan ser los autores 
En el domicüfe de Beniamfese íallaroñ ^ro«rll?® ^ “
pas de mujer,asegurando ^ S d o  que oerte-lfl*® personas, siendo fmpóSibíé' que
necieron a su esposa,muerta a bordo ^  ^  reunirse parq deliberar; si
, Benjamín fué encarbeJádo, v a sü oaso o o r r ?  tratara detóos centénares'de asapre^^^^^
^acalles el público h izó 'tó íífesta(& )nM ^!hostilidad. A c nes a e |  Deseo—añadid^-^que se celebre este mismo
H a  antes tenemos que buscarlos medios
I de reducir el nümertí j^é I®-S ®̂®>’htóÍ8ja8*
En la catedral se han celebrado funerales por" advertirse 'qué dé loi ocho íhill
tó re t, asistiendo el Ayuntamiento, en pleno quinientos corresponden a Iba elementos 
los gobernadores, la Diputación, el Instituto^ de las derechas, que sin duda querían aprove- 
todos los organismos docentes, el elemento mi- ®̂ Congreso como uno de tantos procedí- 
litar, el cuerpo consular, la Audiencia v mucho «lientos para atacar al Gobierno.
Estos días, los elementos dé la Defenta so­
cial reparten hojitas diciendo que precisa ata­
car al Gobiérnó, pisrqu® propone arrancar de 
las escuelas las láminas sagradas.
Sin dudajse trata de exacerbarlos ánimos y 
nosotros debemos evitarlo.
Repitió qué no se nombrará Residente hasta
Josefa Melero, la disparó dos tiros, dejándola |  muy ex{e.nq®Óot- 
agonizante. , , " . . I  —Djeep ^M ulhein que en aqualla igl^^^
■ A la vista de su víctima, se suicidó. |pTesefi0 ún obrero, y prégq^Ató pOJf cl párroc^^
D e  O v i e d o  ■ ' ':pr^idÍendoJqué!%[CÓ^
r,- » j  t? , , i j  u I  Cómo el, páíróGo estaba,ausente, salió otro
Dicen de F ^ u ® ^  ^ sacerdote, al qué el eferero le disparó dos tiros,res metalúrgicos hubo h(?y mpeha a n i m a c i ó n , “ -e -
qitónsn declarar ndeyá- l̂ Al détenefí® declaró que quería vengarse del
f ®’ ® y «® éenociéndolé disparó sobre ela los tó?cientos obreros qua trabaj.-iban, pm¡Qtfo créyeñdo que era -aqué!. 
prevaleció el criterio desesperar la, coftté8té-|  ̂ ^  ^ ■
ción de un telegitó®* qús s |  le djfigiereéjUr^^^^  ̂ P ©  C o n ^ ^ m i S l O ^ l S  
quijo 'protestandadÓ la sejteé^ í f  Asegúrase que. Txifqüia negocia ceder a Ita
El gobernador hd diSpiiésío la fionCentracióa |  Ha la isla á  cambio ra  empréstito
de Civiles, en preyisión del paro genaral da los |  dé cfeópnrd m líones de frmM  
mineros. I  " ' H a  S lA m a
—Esta mañana,cayó,«ña nevada, m if
toda Asturias. v s.. a esperMo,í;Jh Nápoles el vapor Cora/?a,
Los trenes atraviesan el Puerto de j^ajéreslproc^j^qié Cairo, que trae en estado agó- 
con grandísinfas precai|é|ops.,,, ^  ‘ |nlc^Wtó!timillonarlo y^^ Prerpont Morgan.
De Bárc.^fóná , /ij.^O ibraltar
En la línea férrea del noroeste, cerca de Sm
20 Febrero 1913.
Firma
AlfaU recibió q^a orden del Gobierno, espa­
ñol, hfee dos seipáhas, autorizándole a realizar| 
Je ocupeciiójg creyera opor-
dei atentado.
De MeOrhl
19 Febrero í 913.
Ocupación de Tatúan
Proyectaba él efectuarla días atrás, pero sur­
gieron dificultades y la aplazó. ‘
Hoy nadie Sábía; nada; ni jefes, ni oficiales,
Han sido firmadas las siguientes dlsposido- ___________
nes de Guerra: f lW SsiñQitíi
Ascendiendo a general de dividón, a! dej 
brigada don Víctor Sánchez Mesa. |
Idem a general de brigada, al coronel de in- f 
fantería don Joaquín Pacheco Yanguas. £
Nombrando para el mando de la tercera di­
visión, (Sevilla), a don Adolfo Villa.
Idem secretario de la Dirección de la guardia 
civil, al general de brigada don Manuel Ba­
rrera'.
Confiriendo el mando de los siguientes re 
gimientos: De Otumba, a don Eduardo Banda; 
de Guadalajara, a don Enrique Mendoza; de la 
Princesa, a don Miguel Feijoó; del Rey, a don 
Joaquín Cortés; de Borbón , a don Ricardo Be­
nedicto; de Victoria, a don Francisco Uzqueta,
Depósito de reserva: Sexto, a don Juan Pa 
lau; Séptimo, a don Roberto ülbach.
Zonas de reclutamiento: de Huesca, a don 
Prudencio Regoyes; de Castellón, a don Mi- 
uel Vene; de León, a don José Rico.
Defunción
Ha fallecido el senador vitalicio conservador,
I FRANCISCO HERNÁNOEZ
I Servicio a domicilio - Precios económicos




pués Saliértdo 4,tecamente de la plaza, estaban Diego González Conde, que en tiempos de
y elementos:
Como es natural, la noticia del día la ha cons^ 
Debe tó # d roc m i f i n s e r í - 1 * T f í j f ” en
gentío
®* Ayuntamlanto consti- 
tenteí capitular y despidió a los asis-
También concurrió el deán de la catedral de 
Manila don Siivino López.
p ©  C l ’O v i l l o n t ©  que se ratifique el tratado.
, ‘̂"®® semanas, se ha solucionado i Visitalo i  » li ouiUL.JUlJ UU $
consiguiendo los obreros i
aumento de salario y otras mejoras. 
Mañana se reanudarán los trabajos.
De
I Una comisión de Avila visitó a Alba paral 
[ gestionar asuntos de interés local.
Berga
La policía detuvo a tres individuos que roba’
Posesión
Se ha posesionado de la Dirección de propie-
ron a un comerciante francés géneros oor valor! ®̂ ChapaprietaUft Vnftno _ __* r''* vaavide varios miles de pesetas.
nevando con mayor intensidadHHc ayer.
Se hallan interrumpidas las comunicaciones.
De Jaca
Dicen de San Julián que el anciano de 83 
años Lorenzo Lacarta discutió con el pastor d«
pertenencia de unos 
terrenos donde pastaban ovejas.
in. Pascual, abalanzóse sobre el vie­
jo y le extrsnguló.
hazaña, cargóse a hombros el 
w £ t r o  ° ^ barranco, distante un
*1®® Pi'esencló el crimen, fué al 
mtoridadL®'*'’'’'"  ■<«'"*'> “ las




J®® asociaciones pafroniles 
r u  P®*"® Pi'ganizar una ac­
ción de defensa enérgica.respecto de los proyec­






el rey el señor Jlmeno,
Conocióse a media tarde, produciendo 
todas partes favorabilísima impresión.
Al entrar Romanpnes en Consejo, manifestó 
a los periodistas tener buenas noticias qué co­
municarles.
La bandera española-dijo—ondea en Te­
tuán, según ha comunicado Navarro Reverter 
a las autoridades consulares,
Sin duda San Alvaro me ha traído t$in baena 
nueva.
La ocupación se ha hecho sin la menor difi­
cultad, y sin disparar un tiró.
Lo ocurrido obeció a un plan que e l Qobier- 
ro  concibiera en vista de la necesidad que se 
sentía, por la agitación de las cabilas y el re­
ciente asesinato de un judío eií el camino de 
Tetuán a Ceuta.
Hemos ido a Tetuán cumpliendo una misión 
impuesta por la realidad, y no en son de con­
quista.
La forma en que se ha realizado el acto me 
produce gran satisfacción, por que revela un 
exquisito tacto en Alfau, quién a pesar de ser
y conducían víveres 
para fefnianéceF en el campo 
Las tropas  ̂ iíWftólPú anoché en la posesión 
del' Rincé.di al amanecer sobre Te­
tuán.
Las fuerzas del tabor recorrieron ayer los 
alrededores de la ciudad para coadyuvar, si 
precisaba, a la acción de las tropas.
De Méjico
La prisión de la familia Madero se debe a una 
traición deJ generalísimo dé los; federales,Huer­
ta, que gozaba de toda ia confianza de Madero.. , _ ____ _ _______  _ ^ ____ ____ y
Cuando Huerta fué a conferenciar con Diaz, sobre exacción dél impuesto dé cédulas pérso- 
Iparapedir un ermisticio, fraguaron un plan y 'nales y otro acerca de suspensión de térrénos:n«*]ftrk«it*0fAáÍ Mtlíl PtnfSAttAlferla« « r-y. * . > Tv,' . I
¡tienoo a la firma la concesión de la gran I militar, no ha ido sonando la trompa bélica, 
cruz naval al ministro de Marina de la república |  La posesión de Tetuán representa la base de 
Argentina. |nuestras operaciones para calmar la inquietud
Accidente |  reinante entre las cabilas y evitar las incursior
c.o i,„Ku 3 X, , l«®8 en el camino de Tetuán a Tánger. 
refsuWó fa d?stenS^ Diariamente realizaba Alfau paseos militares
^  P*'®P®*'®*' boy, que ha sido él más
1® impedirá salirI Navarro Reverter confirmó las anteriores 
I manifestaciones, añadiendo que la operación 
I realizóse para calmar la efervescencia existen
Cánovas desempeñó en Murcia la jefatura del 
partido.
Del Coiisejo
A las nuevé térmlnó el Consejo dé ministros, 
énterándose con satisfacción de lás noticias que 
facilitaron Navarro Reverter y Luque, acerca 
de las disposiciones de Alfau jt del féllz resul- 
fado con que se Ilégáira a Tetuán.
L ^  un expresivo telegrama
•de felicitación a dicho general y a las íuerzas 
de sumando.
: Se aprobaron los expedientes que se detallan: 
De compétencla eñtré ‘Guerra’  Hácienda
Jtiticias il« ta noche
Precios de hoy en Málaga 
CNota del Banco Hispano-AñJóricano)
prepararon una en^oscadar; [ De Cémpeténda enfié Guerra y G obérn^tó ,
Huerta llamó a Madero al salón de embajado- sobre huevó pían de zona polémica y poslcíó- 
res de palacio, para conferenciar, y al presen-fnes foftifícadas.
társé el último no encontró, allí; a nadie. i  De sumiaistró de víveres a los penados de 
Cuando, en su vista, pretendió salir Madero, ISantoña y Duésó. ' 
los s ó id a s  le pusieron las bayonetas aí pecho! De las obras de! pantano de Graies ÍLo- 
y se lo impidieron. Igroño) :  ̂ - vi * '• y:
A los gritos de Madero acudieron’ algunos I  Y de Ja Exposición de Sevilla, 
oficiales que le eran adictos y  se entabló en e l |€ S e  continuó el estudió de los riegos del Alto 
salón una sangrienta lucha, en la que los parti-f Aragón, acordándose que Villanueva ordene
dariós de Huerta vencieron a los maderistas.
El suelo se sembró de muertos y heridos. 
Furioso Madero, encerróse éii gsu despacho, 
desde donde gritaba e insultaba a Huértá, lla­
mándole traidor.
Las mujeres de la familia de Madero se esca­
paron de palacio y, parece, qué en un automó­
vil se dirigieron a Veracruz.
Rápidamente circuló la noticia de la prisión 
de Madero, cesando el fuego.
Enorme muchedumbre acudió a palacio, y 
Huertas, desde uno de los balcones, arrpngó al 
pueblo en estos términos:; «Para restablecer la 
paz he apresado a Madero, a su hermano y a 
los ministros, proclamándomé ¡presidente pro- 
vísiónal No tengo ambiciones, y me limitaré a
Del Extranjero
unos dias.
f l C  l 3  t l f iC l I f i i* ® ,  t ó  J®? ̂ ®®bhas. motivada por los procedí- desempeñar el cargo de gobernadoT mifitarde 
te »  i»  %|miento8 del Ralsuli y por causa del sobrino del I Méjico. - . .
I bajá de Tetuán.
I  Hoy salieron las tropas de Ceuta, datido un f  paseo más largo que el de costumbre, y nada 
f de particular tiene que en Tetuán ondeara la 
I bandera española, si es que Alfau hubo de en- 
Con.,5., io„ -L . I trar con alguna compañía que Ja llevara.
dpfrtí«2J?1Jír?« Méjico, I^T o d o  el camino, desde Ceuta a Tetuán, esta-
falta de^entusiasm^ notábase en la ciudad, ba tomado, porque las tropas habían ocupado las
Los esfuei'zos que las escasas tropas federa-l La noticia la comunicó el cónsul de España,
las confrontaciones necesarias . para ácomodar 
:los precios al informe dé! Consejo de Esfadó.
Política malagueña
conferenció exíensEmente' con Ro- 
manones y Alba sobré política tó^guéña^ éi- 
poméndoles su deseo de que se le autorice para 
presentar una candidatura integrada por ele­
mentos eminentemente adictos a Romanones.
Ei conde le manifestó que era necesario pre­





La multitud se dispersó tranquila.
Seguidamente el embajador yankl se avistó! 
con Huerta, a quienes visitaron luego todos los 
diplomáticos, que recabaron la palabra de que 
se restablecería ê  orden y sería convocado el 
Senado.
La noticia se telegrafió a'todas las potencias.
Huerta y Díaz están en negociaciones.
El último continúa encastillado en la cindade­
la, ignorándose si combatirá á Huerta o se so-
En ei Ateneo
En el Ateneo ha sido reñidísima la elección 
presidencial entre Jos partidarios de Labra v de 
Carracido.
Practicado el escrutinio resultó Labra con 
332 votos, y Carracido cón 271V '
Este último continuará desempeñafídó e! car­
go de viceprésldente.
Fiesté onomástica
Aunque hoy celebraba Romanones su fiesta 
onomástica, hizo la vida ordinaria.
' Onzas . . .:1 :«, s ;V
Aifonsinaa, • . » . , I05‘lg
. ■ fosbe¡!nas;i. ■ v f  » . , 108‘íll
Francos.' , é  » . . 5
Libras , . « » , i s m
parcos, -i e « . 5. ' 6 I30‘ÍS
Liras. í . ■ , e loros
Reir. • > t ■ • ( » . , 5.11?
Dollar 7 ' « ' . • . . ■ . 5,35
8leis««&6la@ 8é i 8 s ia l
' síle|9ife*i®
19 de Febrero d®
Pesetas,
Matadero , . . ^ 1.823‘44
» del Palo , 4T2
■ ■ de-Chsíriafiá ^ 00*00
, 00*00
¿ dé Gampahülag 00‘00
: :Sub,arb^neé' "  , '  . . 00‘00
■ponieñ%’ ' »■ • ' 63*36
ChurrWns , í - '2'08
■ G á r t a m ® ; ' 7 . 00*00
■ BuáreZí ' « ' 00*00
' Mófáléi'.'' • . , X 4*42
-vV ■* . .s'




Z á m É r r l l í f l % , v 20*87
Paif - -i . I ^  V ■. 7*37
Central V s . , 2'20
Aduana. . , , » 00 00
2*64
Total. , , . '2.022‘88
310 pellejo?;Entrada en e! día d¿ ayer 
21.390 kilos.
Precio en bodega, añejo, a i3 ‘50 pesetas 
los 11 !|2 kilos.
La Norm al de IWaestras
Se encuentran entre nosotros, de regreso de 
Granada, la ilustrada profesora de esta Normal 
de Maestras doña Isabel Pérez Leal y la culta 
titular de los colegios de niñas de Málaga, do- 
fia Carmen Zea.
Ambas señoras han formado parte del tribu­
na! calificador de jas úlfimas oposiciones a es­
cuelas de niñas, doíidó tan brtilante resultado 
han ófetehido lás alumnas de nuestra Normal.
Basté decir, paré poder apreciar este éxito, 
que las opositoras que batí actuado fueron se­
senta y de ellas doce malagüeñas, siendo trein­
ta las plazas adjudicadas, de las que solamente 
catorce tenían asignación de 1.000 pesetas y
llntífa ^ ^y seguidamente se telegrafió a nuestros émba-I meterá,
cpmra e. eran nulos, en cambio los jado '̂ea, y al comunicarla se hizo constar que no 1 Los insurrectos de Chihuahua
por momentos, se trataba de una conquista, sino de la oportuna i ..........
eran nmos, en
partidarios de Díaz aumentaban
Obsequió a los pariodistas con dulces. Jerez fias restantes 625 y 500. 
y habanos. |  Pues bien: de las opositoras malagueñas, diez
L a  nvAMiftA |han conseguido plaza y ocho de estas con la
• Iasignación más elevada.
Toda la prensa, sin distinción da matices, |  A este brillante resultado que viene a recom-
diclendo oue no Quieren a Huerta” complacencia la ocupación de/pensar la aplicación de las alumnas, ha contri
aicienao que no quieren a Huerta para presi jT c tu án , y elogia a Alfau, cuya política pre-|buido muy eficazmente el método didáctico 3
t^áginá euartá
ju e tfé *  * 0  «>• F e b r e r o  d a  « « »
constante desvelo d.liIustr.do claustro de la BomMu a la fundón del teatro Laca, en myo lehlaore-
Normal de Maestras de Milaga, y nos compla*! coliseo estard actuando la notable artista for  iP _  . . . . •
cemos felicitándole nuevamente y en particular^ '' '■y . 1*̂ Ésta noche debutan María Nelia y Genaro elPor conferencia telefónica que ayer celebro i r€ílr"u«;ustas cumíeos qüe traen un gtaciosisi- 
desde Sevilla don Vicente Davó, se sabe que |mo repertorio. , x x
los seis toros del señor Camero Cívico llegarán) Mañana es el debut de la eminente artista 
el viernes én las primeras horas de la mañana, i Tórtola Valencia.
! Reloj que vuela I Salón Novedades
Madrid el marqués ae if'uerto seguro, oon ma-i De la calle Alta a la de Dos Aceras le fuéj Con el. teatro ifeno completanientei'La Ar- 
nuel García Ceballos, don Ricardo Rodríguez ¿sustraído ayer tarde un reloj de plata a Fran-:gentinaobtavo anoche otro gran éxito, ballan- 
Torres y el contador de este Ayuntamiento don cisco Blanco Estesia. ‘ do como ella únicamente sabe, números escogí*
Miguel López Pelegrí. I pero lo prodigioso del caso es qne el diurnos. x
A Barcelona el aplaudido diestro malagueño Y/cacfo no sabe quien ha sido el autor del robo,! Dorita y Los Toledo presentaron también un 
Rafael María Gómez. \ ni tampoco fijamente en el lugar donde hayan I selecto programa admirablemente ejecutado.
podido sustraérselo. I Todos fueron muy aplaudidos. |
Es que hay cacos que son verdaderamente Para el día 25 prepara la empresa un extraer* |
........ J  «... ... .........
a la profesora de ciencias, doña Isabel Pérez 
Leal, que tan dignamente lo ha representado en 
Granada,
De viaje
En el expreso de las seis marcharon ayer a 
   d  Pue  Se , d  M -
Para Ántequera don Alberto Koch.
liatalioio
La distinguida profesora doña Teresa Sevi­
llano Herrera, esposa de nuestro querido amigo 
y correligionario don Ricardo Gallardo, ha dado 
a luz con toda felicidad un hermoso niño. • 
Reciban nuestra felicitación los padres.
Demanda de localidades 
En vista de la gran demanda de localidades 
para las tres funciones que dará en el teatro 
Lara la célebre bailarina española Tórtola Va­
lencia, la empresa advierte al público que la 
taquilla se abrirá desde la una de la tardq éií 
adelante.
Despacho etioiai
He aquí la copia del telegrama dirigido por 
el Exemo. señor Mlínstro de la Gobernación al 
Gobernador civií, a las 19 de hoy.
«ComSfldante general de Ceuta ha dirigido 
desde Tetuán a los Ministros de Estado y Gue­
rra el siguiente telegrama:
«Tengo honor participar V. E. que al amane­
cer de hoy a pesar tiempo lluvioso la vanguar­
dia nuestra fuerza ha ocupado la Alcazaba Te­
tuán y Monte Derzta, acampando resto colum­
na a cuatro kilómetros plaza, testimoniando así 
nuestra presencia en señal amistad el Bajá, 
Cuerpo Consular fy notables población salieron 
a recibirnos a tres kilómetros, durante tránsito 
saludáronme corporaciones, sociedades, escue­
las y un público tan numeroso que puede decir­
se era casi toda la población, habiendo muchí­
simas moras cosa rara su religión. Bajá ordenó 
se hiciera una salva de veintiún cañonazos en 
honor de España.—Tengo la satisfacción de 
participárselo a V. S.»
La corrid a  del domingo 
” ^ada  vez es más grande la animación entre 
los aficionados para asistirá la corrida que se 
celebrará el próximo domingo en el circo de 
bavó.
Buena prueba de ello es el número de loca­
lidades vendidas durante el día de ayer en el 
despacho de billetes de la Plaza de la Consti­
tución. . . ,  ,
El banquete en ^jbsequio del famoso espada 
Ricardo Torres Bombita, se celebrará decidi­
damente el sábado a las siete  ̂ y media de la 
noche en el Hotel Hernán Cortés.
para asistir a dicho acto se ex
mágicos en el arte.
Francisco denunció el hecho a la policía.
Reyerta
José Salas Ripoll y José Villatoro'Díaz tu­
vieron unas cuantas palabras agresivas en el 
Muelle de Cánovas del Castillo,
Para dar remate a lás palabras pasaron a los 
hechos, go lp eán ^e  mutuamente y formando 
el consigú’.í t̂ite escándalo.
[aíervíao una pareja de seguridad que los 
llevó detenidos a la prevención de la aduana.
La Joven fugada
Preventivamente ha quedado depositada. é*i 
el domicilio de la señora marquesa de Valdeca- 
ñas, la joven Victoria Silva Gutiérrez, que se 
había fugado de la casa .donde estaba sirviendo 
con su novio, según denuncia de su madre.
Dicha joven ingresará posteriormente en un
Escándalo
Lo promovió y no flojo en la calle de Larios 
Manuel Villarreal Torres.
Al llamarle la atención una pareja de guar­
dias por su proceder, dirigió a estos unos 
cuantos insultos.
Manuel fué encerrado^n los calabozos de la 
aduana a disposición del juez correspondiente^ 
Gente maleante
Por los agentes de la autoridad fueron dete­
nidos ayer en diferentes puntos de la población, 
Francisco León Muñoz (a) Pr/mOv Nicolás Man­
zano Extremera, Rafael Ordóñez^Luque (a) £7 
Gorí/o y José López Rueda {ix), Qiego mixto.
Estos cuatro individuos pasaron a la cárcel 
pública a sufrir quincena. __-  ?.
Hlesaiinas
Sigue la recolecta de mesalinas que no están 
empadronadas o son menores dé edad ., .
Anoche había detenidas en la prevención de 
la Aduana varias de ellas.Csyectlcnlos piinás
T ea tro  L a ra
La pareja de baile Sánchez-Díaz se despidió 
anoche, ante un selecto público que la aplaudió. 
Paquita Sicilia tuvo que repétir muchos cu
dinario acontecimiento.
Cine Pascualiai
Hoy se estrena en este salón otra emocionan­
te cinematografía editada en la famosa casa 
Nordlsk titulada «Nuestras mujeres modéfiias», 
cuya película nos aseguran que obtendrá una 
entusiasta acogida por su meritísima impresión 
y su asunto delicado.
Mañana Revista Pathé con un sumario del 
mayor interés, conteniendo los hechos más cul­
minantes de actualidad y el entierro de Domin- 
güín, al que asiste el diestro malagueño Paco 
Madrid.
Defunciones:-Isabel Lucena Gordo, Juan García 
Cuenca, Antonia García Romero.
Juzgado 4^
Nacimientos: Trínídaá^orres Pastor. 
Defunciones; Fernando Ruiz Huertas, Eugenia 
Ruiz Andrea. _______   i
Matadepo |
Estado demostrativo de las reses sacrifleadas i 
el díajlS de Peorero, su peso en canal y derecho de • 
adeudo por todos conceptos: |
\ 24 vacunas y 7 terneras, peso 3.813*900 kilógra- í 
mos, 38P30 pesetas.
i 43 lanar y cabrío, peso 446*250 kilógramos, pe­
setas 17*89.
\ 22 cerdos, peso 1-041*000 kilógramos, 194*10 
'pesetas. ^
0 pieles, 0*00 pesetas.
Total peso: 6.201 *250 kilógramos.
Total de adeudo: 593*29.
Se alquila
una bodega devino, calle del ¿el
laf^y a S^ilómetros de Málaga,
Colmenar, una casa habitación. ’
Don Cristián
' C a f é  N e r v i n o  M e d i c i n a l
4.1 Doctor MORALES.-Mc;^*„ « g s t r o ta
lores
más nerviosos, —  
do y los de la infancia en 
blemente. Buenas boticas
;eneral, se curan iufmi- 
13 y 5 pesetas caja.—oe
39, «adrid.E»|
Málaga, farmacia de Pe. Prolongo-
Cem enterios
Recaudación obtenida en el día 19 de Febrero 
(jor los conceptos sigtdentes: ^
Por Inhumaciones, 704*50. |
Por permanencias, 107*50.
Por resultas, 00*00.
Por inscripción de her uandades, 000. - 
Por exhumaciones, 00*00.
Reg^ ŝtro de nichos 00*00.
Total pesetas 812*00.
; Los billetes a n -■ ,:




El de ayer publica lo siguiente: 
f  Real orden del ministerio de Fomento relaciona 
da con la liquidación de las pólizas de Seguro In­
fantil antiguo de «La actividad» de Pamplona.
—Edicto de la alcaldía de Colmenar anunciando su 
basta del arbiteio de «Degüello de reses y cerdos 
en el Matadero». . ,
—Idem de la de Cartajima citando a mozos de 
ignorado paradero. . . ,
—Idem de la de Fuengirsla anunciando la expp 
slción al público del padrón de cédulas persona-
—Requisitorias úe varios juzgados. ^
-  Conclusión del extractó de-los acuerdos adop­
tados por el Ayuntamiento de Málaga, én las se­
siones celebradas durante el mes de Diciembre d* 
1912.—Comunicaciones de las Juntas Municipales dél 
Censo de Viñuela y Sedella, sobre designación de 
presidentes y suplentes. . .. ..
-«Lfeta de los concejales y mayorea cantiibu- 
yentes de Benarrabá, que tienen derecho a desíg 
nar compromisarios para senadores.
Amenidades
En el cuartel.
El sargento pasa revísta de arma.
— ¿Con qué debe limpiarse el fusil?
—Con una bayeta—contesta uno.
---Cen acéite-^dice otro.
—llmbécilesl—exclama él sargento.—La orde- 




—¿Qué tal te ha Ido por ese pueblo.
—Muy bien. Pero.. ,iqué trajes llevan''allí las 
mujeres! ¡Figúrate que me he visto-obligada á usar 
colores chillones para no llamar la atención!
Entre marido y mujer.
—No me gusta. Ruperta, dejarte viajar so’a,
I Pues bien: si te parece, yo me buscaré una 
buena compañía.
En üu tribunal:
El presidente i—iCómo! 0!tra vez aquí al cabo 
de cisco años! No ha cambiado usted nada.
E! acusado.—No mucho Y usted 'ta.nblen, señor 




Acaba de recibir un nuevo anestésico para sacar 
tas muelas sin dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de ’ P®
ra la perfecta masticación y pronunciación, a pre-
^?e'empwte°Torifíca por el más moderno sis-
f r a i l a s  operaciones artísticas y qtúrúrgicasa
m uela.7 la lce-alado.
****Í!ate de B l í ^ ,
M e .  L
chas por o^os dentistas.
Pasa á domicilio.
-  39. ALAMOS 39 -
Profesorfle
Mr. Francia Ford-Walker, natural de Lon-
nfrpce oara dar lecciones' a domicilio. 
También tiene clases del referido idioma.
Se encarga de correspondencia y traduc-
' ■ ' B i r i g t a e h l V o d S o "  Faroutcle de 
Pelaez, Torrijos 74.
SiSISsabiipiiifCSIIISil
Rogamos * los suscpiptoras  
de fuera  do Málago que oboor. 
ven fa ltasen el neolbo de nues­
tro  periódico, se s irv a n  enviar 
la queja á la A dm inistracidn de 
EL POPULAR para  que podamos 
tra s m itirla  al S r .  Adm inistra­
d o r principal d e  t e r r e e s  déla  
provincias
Registro civil
Juzgado, de la Merced 
Nacimientos; José Lozano Garcia, Dolores Gra­
nados Banagin. .
Defunciones: D alores Martín Moreno, Sal vador 
Gallego Rodríguez.
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: María Solero Millán, María Máyor- 
ga Navarro, ijosé Caballero Alcántara, Manuel 
Fernández Medina, Salvador del Rio Caldádo.,,




Venta de muebles nuevos en i)uenas condi­
ciones, solo a particulares. . - -
Strachan 9, principal derecha. Horas, de 2 a 4.
T í i k o - W t a k s  d « l P » .
Célebres Píldoras para la completa curación de
Bnfermedadeé secretao 
Cuenta 40 años de éxito y con el asombro de 
los enfermos que las emplean. Principales boti­
cas a 30 reales caja y se remitirá ^e.t correo a 
todas partes.
La correspondencia, Carretas, 39.—Madrid. 
Málaga: Farmacia de A, Prolongo
Tal/er d$ oáIzado
. De todas clases, primera y corriehle, para 
señoras y caballeros.
 ̂ PRECIO DE FÁBRICA 
Huerto del Conde, 8, piso bajo.
para ama de gobierna, o acompañar ¡.a persona so 
la, una señora respetable.. _ /  ; _
Informarán en esta Administración
Mroignkj urinnes dt Mindh
Esta magnifica linea de vapore* recibe mercan­
cías de todas clases á fléte corrido y con conocí 
miento directo desde este puerto á todos los de su 
itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzí­
bar, Madagascar, Indo-China, Japón, Australia j  
Nueva-Zelandia, en combinación con los de le 
COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA que ha­
ce sus salidas regulares de Málaga cada 14 días <* 
sean los miércoles de cada dos semanas.
Para informes y más detalles pueden dlrlrirse é 
su representante en Málaga, don. Pedro Qóme> 
Chtíx, Josefa ügarte Barnentoi, número 28.
E m  l o R
del Yerno de Conejo, en la Caleta ,̂ es donde se sir­
ven las sopas de Rape y el plato de paella. Mn ris­
co* de todas clases, espaciosos comedores con vis­
tas al mar, servido esmerado, precio» económicos.
ESPECTACULOS
TEATRO LARA.—Secciones desde las ocho y 
media. Grandes números de varietés y magnífico
cinematógrafo. ,  ̂nc
Butaca, 0*75; general,.0 25- ' ,  , ,
SALON NOVBDADES.-rSecciones desde, las
númlroa de varietés y escogido* programat 
depeilcúia*. ,
Butaca, 0*60. General, 0*25.
CINE PASCUALINI.-(SÍtuado en ja Alamedi 
de Carlos Haes, próximo al Banco).—Todas las no» 
ches IS magníficos cuadros, m  su mayor parte es» 
íreHos.
CINE IDEAL.—(Situado en la Plaza de los Mo­
ros).—Todas las noches 12 magníficas películas, 
en su maj oría estrenos, ' ________
Tipografía de El Popular.
PASTILLAS BONALD
Di©r© b©B*®*«éóicu»4 ©oeuiiBO
De eficacia comprobada con los señores médicos, para mla boca y de lafgarganta. tos,! ronquera, dolor, inflamación^, picor, anas a —
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas,  ̂ fetid^xi del aliento, 
etc. Las pastillas BONALD, preraiadas'en varias exposiciones cientl.icas, tienen el prM- 
¡egio deque sus fórmula* rueron la» primeras qa# sSíSonojierOR de sudase en España
y en el fczírar,ieró. ' ' . ■ ' 'í v
H i E i t  a a t i b s c i l M  B o b ^ M
■ A e á i i l l i e s  f  i r i l i i
 ̂ PoIgHcerofosfata BONALD. — Medica' 
mentó antíneurasténico y antidiabótíco. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la satígi e elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanlhea granulada, 5 pesetas. 
Frasco del vino de Acanthea. 5 pesetas,




Combate las enfermédádes del pecho.'
Tuberculosis Incipiente, catarros bronco- 
neumónicos, laringo-faríngeos, Infeccione* 
gripales, palúfflcás, etc., etc.
P re d o  del fTsscb, 5 pesetas 
de! BKtcf, NUÑEZ DE ARCE (antes Qorge-
fe U lB V e  B S T i ^ B  A  p e d a l
P R I C 6 I 0 N B S  « . B O L A S  A C E R OA ¿ a .  AAA.A „
H t  8 A B M
TA BM L A f 
JBAQBlRAi 
BARA B M B B
SINQER
f f í f  I
p s u n s M ii iS '
L a  F l ® i «  d ®  O ® ®
L a  F i ® s »  d e  O r ®
O i * o
L a  F l o p  d e  O i » ® _______
I  ^  É T Ia m  «Aa  es *duioa, vígoi&a las ralcf/s dei oabéllo y evito todas
I mCT r  I  v r *  dadas. Por eso ño usa tomtbiéu como higiénica..
Eitr« checes Breírgíes, prosíatitih, cistitii, catarros d® la 
------------------— vejiga, etcétera
^  n  eu rf te lién  p ro n tfs , Beviwi& f  ru d le f tl .  p e í: m e d io  d e  
Xo» ftf»m ftdoB , dn ieoB  y. le s f t im o B  m ed icam eB itoa
CONFITES. FOÓií iíiYÉCCÍÓR t  ELIXIR .  *
Curadún pronta, segura y garantida sin producir ‘̂ ]ó r^  Y 
Suénelas proveídas por las sondas; por medio ; de los CONFITES COSTANZI que son jo* 
únicos que calman instantáneamente el escozoir, y la frecuencia en orinar, devolviendo, á la* 
vías gónito-urinarias á su estado normal.—Unafcaja de confites, 5 pesetas.- --  _ _
Psifi* flllIRPOIIf Purgación reciente 5 crónica, .gota mUitofí flujoiblanco, úlcerM,
IyiHíEliS se curan milagrosamente en ocho ó d i^ d ía s  con los renombrado* QONFk. 
TES O INYECCION COSTANZI. Un frasco^dé Inyección, áperetaá. . ^
Su suración en sus diversas manife8tac(pnes,’con el ROOB COSTANZI, depurativo 
SHIrl Insuperable de la sangre infecta. Cura las adenitis glandulares,' dolores^de les hueéos, 
manchas y erupciones de la piel, pérdidas semlnalés. Impotencia y toda clase de sífilis en ge­
neral. sea ó no hereditaria. Frasco deRoob, 4pesetas. *; '
Frasco, 7 pesetas. j
Punios de fenta: En las IpñncipalQ* farmacias.—Agente* generales en España: Póres 
Martín y C.*, Alcalá 9.—Madrid. ■ • ,
Consultas médicas, contestando gratis y con reserva las que se hacen^or escrito, debien­
do dirigir íes cartas al señor Director del Consultorio Médico:
3 ,  P a s a j t  d t  C s n d i i n S i  3 - ) . ' . > - |a r c d M a
l A  H E J O B  T IN T U R A  P R O G R E S IV A
U  FLOR DE ORO
Usando esta priYilegtada agna
Eimca tengféii eanas ni seréis calvos
08 ía mejor tto tinturas para el oabeilo y la barba; no man­
cha ©1 cutis pí onsuoia^í ^
Sasta tintura no contiene nitra*? de jdata, y con 80 uso e c 
oonsorva siempre fino, brillante y «i Rrnní«rft
Esta tintura se usa sin necesidad Üe «ció,? qdH-
debe lavarse el cabello, ni antes ni después uO la 
pándose pon un pequeño cepillo, como si fuese banaoi n .
Usando esta agná se cura la oasps, se evita la caída del cabello, se 
ádavizá, se aumenta y se perfuma.
es tónica, vígotóaa las raíc<« dei cabé lo evito todas sus enferme- 
dudes. |*9r  eso so usa is i n co o higié  VíSft-flí
■ M  «liEB í l w s »  <̂ ®®©rva el color primitivo del cabello, ya sea negro 4  i
•■ IR  r  iR ® "  depende de más ó menos aplicaciones. ,
I  B T Im m  Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible
Wm&i ■ p o s *  guirlo del natural, si su si^lioación se hace bien.
L m  « i  a  Laaplicaoión de estatin tu raes tan fácily  cómoda, que uno polo ^
i3l r  l O P  u G  1 0 1 * 0  basta;por 1o que, si se quiere,la persona más íntima ignora el artificio»
m ‘ mmm m ' , Qon el USO d© esta agua 86 ouran y ©vitan las cosá lá  oaíd»
L á  r I O l *  u O  del cabello y excita su oreoimiento, y como el oabeUo adquiero nue­
vo vigor, n u n e a  é c ró S s  ca lv o s«
B 'l a a a á  a l  a  Esta agua deben usarlá todas las personas que deseen conservif «
3  r  I O S "  B a " 0  oabellojhermosp y la cabeza sanau . ,
_ ¿ 1̂ * ■ jSs la únioSi ¿intuirá ique á loa cinco nünütoS dé apllosda p e r i t o  ri-
f T I l I f i  1 1 0  Q | B 0  zar8é el cabéUo y no desnide mal olor; debe usarse como si faers 
s--" . bandolina.'
personas de temperamento herpétíoó deben preoisamente usar esto agua, si. no quieren perinm 
(Usalud, y lograrán tener la cabeza saña y limpia con sólo una aplioáoión cadf «íasiy st ai»
que diée el prospecto que acompaña á ia  Itotélla. 
Ds venta: principales perfumerías y droguerías de España y PorfugaL
vez desean teñir el pelo, hágaée lé
D evénta: Droguería de La Estrella, ¿íe osé Pejáez Bertiiúdez, calle Torrijos 81 aí 92,M aga.
O H T B G A . O R T E G A .
A base digerida de vaca 
para CONVALECIENTES y PER- Prep'arado reparador y asimilable
SON AS DEBILES es el mejor tó- marga depositada
nico y nutritivo.Inapetencla, malas digestiones, |  Muy útil para personas sanas 6 enfermas que 
anemia, tisis, raquitismo, etc. |nete&iten tomar alimentos fácilmente digestí*
LOS ANEMÍCeiS,deben empleai e «Vinüibies > nutritivos con frecuencia ó á deshora 
erruginpso», que tiene las propiedatíe» evi î r’ ífcjfcutsíones, ppajes, sports, otCiyeto,) 
erior, más la reconstituyente del hieí i o» I comprimido equivale ó^Olgramt»
MEDALLA DE ORO en el IX Congresc ir.-1 
ternacional de Higiene y en las Éxpcsluoj.efr |
Universales de Bruselas y Buenos Ai!efe |  con 48 comprímldoa, StdO pesetas
O R T E G A  Laboratorio-fábrica; Puente de Vallecas. Farmacia: Cálle del León, 13.--MADRip.
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' >̂ V-=r«paiba — ni Inyecciones)
ipJH’os Racletó §
Las Cápsulas
de Quifiiíia de Pejieífer 
son soberanas contra 
las FleDres, las JaQuecas, 
las HeiM'alilas, la influenza, 




cáps.úr, ‘..¡.Fíe Modelo nombre: 
'í ía s  las Fármáeiás _
BEUMATISMO
Con el empleo del «Linimento antirreumátíco Ro­
bles al ácido salicítíco» se curan todas las afeccio­
nes reumáticas y gotosas localizadas, agudas ó cró­
nicas, desapareciendo los delores á las primera* 
fricciones, como asimismo las neuralgias, por ser 
un calmante poderoso para toda clase de delorw. 
De venta en la farmacia de F. del Río, sucesor de 
González Marfil, Compañía 22 y principales far 
madas.
